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Liebe Leser,
es ist unbestritten, dass der Sommer im letzten Jahr 
ein außergewöhnlich heißer und trockener war – ist 
der Sommer 2019 aber ebenso außergewöhnlich? Klar: 
Es gab (logischerweise) wieder sehr heiße Tage und 
in einigen Regionen sogar Temperaturrekorde (die oft 
alle umstritten waren), aber nach sehr warmen folg-
ten stets gemäßigte Temperaturen und vergleichs-
weise viel Regen. Im Juli hatte ich sogar einmal das 
Bedürfnis, die Heizung wieder anzustellen und einen 
Glühwein zu trinken.
Kurzum: Ich habe diesen Sommer als völlig normal 
empfunden, auch wenn die Medien sich wieder früh-
zeitig auf einen Sahara-Sommer eingeschossen hat-
ten – negative Nachrichten erregen halt stets mehr 
Aufmerksamkeit als positive. Was mich mittlerweile 
zudem fast schon nervt: Böse Langzeitprognosen, 
bei denen schon im Winter eine Sommerkatastrophe 
prognostiziert wird – oftmals scheint da mehr Gewicht 
auf die Schlagzeile, als auf den Wahrheitsgehalt gelegt 
zu werden.
Ich habe schon den aggressiven, sauren Regen oder 
das böse Ozonlicht überlebt, dann werde ich diesen 
Sommer auch noch überstehen. 
In diesem Sinne: Genießen Sie einfach entspannt den 
Spätsommer...
Herzlichst
Ihr Ulf Schneider
Chefredakteur 
 elbgefluester.de
 elbgefluester_de
Ulf Schneider
Chefredakteur
Sahara-Sommer?
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Hallo   Herbst!
Die Nächte werden wieder 
länger und die Temperaturen 
sinken – dafür dürfen 
wir uns aber wieder auf 
alle Herbstfacetten in 
kulinarischer, modischer und 
kultureller Hinsicht freuen. 
Auf den folgenden Seiten 
möchten wir Sie gerne auf die 
abwechslungsreiche dritte 
Jahreszeit einstimmen.
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HALLO HERBST!
Kürbis, Kobold 
   und Kastanien
Die Erlebniswelt SteinReich erwartet einen schönen Herbst mit tollen Events. 
Die Erlebniswelt SteinReich freut sich auf einen schönen Altweibersommer 
und hat für den nicht mehr ganz so heißen September zwei tolle Veranstal-
tungen auf dem Plan. Ganz neu im Programm ist der Sagenhafte HerbstMarkt. 
Auch die beliebten Sonntagsbrunches starten wieder. Und sollte das Wetter 
nicht mitspielen, dann sind Matschsachen angesagt. Auch bei nasskühlem 
Wetter ist das SteinReich einen Besuch wert.
Kürbis, Kobold und Kastanien Die Erlebniswelt SteinReich lädt am 21. und 22. 
September 2019 zum Sagenhaften HerbstMarkt ein. Schauspieler, Vorleser, Mu-
sikanten und Kleinkünstler bieten an beiden Tagen ein buntes Programm rund 
um das Thema Herbst und die Geschichten der Erlebniswelt SteinReich. Sie 
lesen, musizieren, treiben Schabernack und basteln mit den Kindern. 
Sagenhafter HerbstBrunch Am 29. September 2019 startet das SteinReich 
nach der langen Sommerpause wieder mit den beliebten Motto-Brunches. 
Mit dem sagenhaften Sonntagsfrühstück ab 10 Uhr zieht der Herbst auch in 
die Küche ein. Mit saisonalem Genuss überrascht und verwöhnt Küchenchef 
Karel Vlcek seine großen und kleinen Gäste.
Weitere Infos unter WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3 · 01848 Hohnstein 
OT Rathewalde · Tel. 035975 / 843396 · E-Mail: info@steinreich-
sachsen.de · Öffnungszeiten: 10 - 18 Uhr 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den Herbstmarkt. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 VIP-Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Oschatzer Wiesn“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Oschatzer Wiesn“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
4. Oschatzer Wiesn 
Das wohl herzlichste Oktoberfest Sachsens geht vom 
28.– 29. September auf der Festwiese beim Finanzamt Oschatz 
in die nächste Runde.
Eine einzigartige Stimmung, ein Ambiente zum Wohlfühlen, Bands die 
Oktoberfeste mit ihrer Musik leben, Speisen und Getränke die keine 
Wünsche offen lassen - dafür stehen die Oschatzer Wiesn. Highlights:
 Freitag und Samstag Live Musik mit Oktoberfestbands
 Freibier bei Fassbieranstich
 Wahl Miss Dirndl & Maßkrugstemmen
 Festzelt mit mehr als 1.500 m2
 Schausteller zur Belustigung am Tag und auch abends
 Hüpfburgmeile für die Kids am Samstag und Sonntag
 Oktoberfestbingo und Tanzkaffee zum Sonntag
 Blaskapelle zum Sonntag
Karten unter WWW.TIXFORGIGS.COM oder bei 
der Oschatz Information.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 20 € Wertgutschein.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Kinderschuhe Meißen“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kinderschuhe 
Meißen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gerade im Herbst: Kinderschuhe sind 
Vertrauenssache, denn das Wertvollste, das 
wir haben, sind unsere Kinder!
boys&girls Kinderschuhe Meißen möchte Sie bei der 
Entwicklung Ihrer Kinder professionell unterstüt-
zen, denn boys&girls ist für die Füße Ihrer Kinder 
da und bietet Kinderschuhe in den Größen 17 bis 43 
an. In diesen Kinderschuhen werden sich die Füße 
wohlfühlen, ausreichend Platz haben und dennoch 
den notwendigen Halt bieten, damit die Ferse nicht 
schlüpft. So wird im Kinderschuh-Fachgeschäft si-
chergestellt, dass Ihr Kind die richtigen Schuhe für 
eine optimale Körperstatik und ein gesundes Gang-
bild trägt. 
Da Kinderschuhe kaufen Vertrauenssache ist, 
braucht es eine hohe Sachkompetenz. Dafür steht 
boys&girls Kinderschuhe Meißen: Beste Beratung, 
beste Auswahl und bester Service rund um das The-
ma passende Kinderschuhe.
boys&girls Kinderschuhe Meißen · Poststr. 13
Tel. 03521 / 459 6930 · WWW.PIPEDO.DE
  boys & girls 
KINDERSCHUHE MEISSEN
ÖFFNUNGSZEITEN 
Mo-Fr 10.00-18.00 Uhr
Sa 10.00-14.00 Uhr
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HALLO HERBST!
Durch unseren pädagogisch wertvoll geführten Unterricht vermitteln w
ir 
Kindern auf kindgerechte, erlebnisreiche, spielerische und kreative Art 
& Weise einen sicheren Umgang mit Pferden bzw. Ponys. Gleichermaßen
 
scha en wir eine solide Basis für erste reiterliche Erfahrungen.
UNSERE EINZELANGEBOTE:
Eltern-Kind-Ponystunde für Kinder ab 2 Jahren (45/60 min.)
Pony-Stunde auf dem Reitplatz oder im Gelände (60/90 min.)
UNSERE KLEINGRUPPENANGEBOTE: 
M-Ranch Ponyschule:
Mini-Rancher für Kinder von 3-5 Jahren (60 min.)
Maxi-Rancher für Kinder von 5-10 Jahren (90 min.)
Ferienworkshops/Ponyerlebnistage
Gemeinsam von und 
mit Pferden lernen, 
durch Erlebnisse, Zeit 
und Geduld...
M�-�A�C� 
Y�u� P�n�-�d�e�t�r�
M.-RANCH 
Your Pony-Adventure
Jane Bieber
Fährstraße 6
01594 Althirschstein 
Mobil: 01522 / 6302971
janes_contact@web.de
w�w�m�r�n�h�p�n�-�d�e�t�r�.�e
GANZHEITLICHE FÖRDERUNG 
VON KINDERN IM ALTER VON 2-10 JAHREN DURCH REIT-/
ERLEBNISPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE MIT PFERDEN UND PONYS
- A
NZ
EIG
E -
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Gostewitzer Str. 7 · 01594 Hirschstein OT Heyda
 0173 / 15 66 126 ·  s.buchhorn@gmx.net
www.kuerbis rnte.jimdofree.com
 Heyda 
„Selber Pﬂ ücken“ und
Gostewitzer Str. 7
 Seerhausen
 Klappendorf
 Tharandter Wald 
(Spechtshausen)
 Klipphausen
 Keilbusch 
(Güldene Aue)
„Selber Pﬂ ücken“ 
ist angesagt... 
Wer seine Kürbisse
selbst zum Deko-
rieren, Schnitzen
oder Verspeisen
aussuchen und ernten
möchte, kann bereits ab
September loslegen!
Wir haben viele bunte Sorten für 
Euch angebaut. Schaut einfach 
vorbei und lasst Euch im Kürbisfeld 
nach Lust und Laune treiben.
Besucht 
unsere 
beliebten
Stände in:
Sven Buchhorn
Arbeiten mit Kopf, Hand & Herz
Wir haben viele bunte Sorten für Euch angebaut. 
Schaut einfach mal ab September vorbei und lasst 
Euch im Kürbisfeld nach Lust und La ne treiben.
Besucht gern auch unsere Stände (ab September):
Heyda („Selber Pflücken“) & Heyda (Gostewitzer Straße 7)
Seerhausen
Klappendorf
Tharandter Wald (Spechtshausen)
Klipphausen
     Keilbusch (Güldene Aue)
 „Selber Pflücken“ ist angesagt! Wer seine 
Kürbisse selbst zum Dekorieren, Schnitzen 
oder Verspeisen aussuchen und ernten möchte, 
kann ab September schon loslegen! 
Standort zum „Selber Pflücken“ : Heyda, Prausitzer Weg 
(Ortsausgang Heyda in Richtung Meißen, direkt neben der Feuerwehr)
Folge uns auf 
Online-Angebot - Kürbis-Secco (jederzeit erhältlich):
kuerbisse_heyda
Bestellt jetzt 
unseren leckeren
Kürbis-Secco
Jederzeit online 
verfügbar! 
  Die vier 
Jahreszeiten
Erleben Sie das berühmte Violinkonzert am 
7. November um 20.00 Uhr im Konzertsaal des 
Kulturpalastes Dresden.
Die vier berühmtesten Violinkonzerte aus der Feder des 
italienischen Komponisten Antonio Vivaldi, der auch der 
„rote Priester“ genannt wurde, bilden zusammen den Zyk-
lus „Die vier Jahreszeiten“. Das Meisterwerk wurde 1725 für 
das Orchester eines Mädchen-Waisenhauses komponiert 
und zählt zu den bekanntesten Stücken der europäischen 
Musikgeschichte. Mit dem Maestro und Solisten Michael 
Maciaszczyk und seinem Orchester CONCERTINO Chamber 
Orchestra by POLISH ART PHILHARMONIC erleben Sie eine 
Symbiose aus grandiosem Zusammenspiel und einer in-
dividuellen Meisterleistung auf der Violine, die Sie zutiefst 
berühren und begeistern wird. Als besonderes Highlight 
rezitiert der Schauspieler, Hörspiel- und Synchronspre-
cher Udo Schenk die Sonette zu den Jahreszeiten.
Weitere Infos und Karten unter 
WWW.KULTURPALAST-
DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Vier Jahreszeiten“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Vier Jah-
reszeiten“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 30.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Das hochkarätige Bühnenprogramm beim 
großen Volksfest vom 6. - 8. September in Riesa 
verspricht maximale Abwechslung...
ENERGY SACHSEN (Bühne am Technikum)
6. Sept.  DJ Noisetime (ab 18 Uhr)
7. Sept. MC Fitti · The Prince Karma
 Energy-Freaky-Boyz
RADIO PSR (Rathausplatz)
7. Sept. Alvaro Soler · DJs Topic
Zahlreiche Highlights 
  BEIM TAG DER SACHSEN
Weitere aktuelle Informationen auf Facebook und 
unter WWW.TAGDERSACHSEN2019.DE.
R.S.A. (Rathausplatz)
7. Sept. Anne-Stefan-Band (Klänge aus dem Osten)
 Mariuzz-Westernhagen-Tribute Show
HITRADIO RTL (Bühne am Widmann-Gelände)
6. Sept. Partyshakers · Londonbeat · DJ Antoine
7. Sept. Raina & The Girls · Matze Wiesner
 Marquess · Stereoact 
8. Sept. The Firebirds (15 Uhr)
20 JAHRE SACHSENARENA (in der SACHSENarena)
7. Sept. (ab 17 Uhr) Tom Gregory · Michael Schulte · 
 Stefanie Heinzmann · DJ VIZE
ALLGEMEINE TERMINE
Fr. ab 17 Uhr Eröffnungsfeier am Rathausplatz
Sa. 20.30 Uhr Großes Höhenfeuerwerk am Elbufer
So. 10 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst 
  am Rathausplatz
So. 13 Uhr  Festumzug
So. ab 17 Uhr  Abschlussfeier (Bühne am Widmann-Gelände)
Hauptstr. 38 · Riesa · ✆ 03525 / 51 40 73
www.calotta-dessous.de 
CAL  TTA
DESSOUS
Herbstliche
 Verführun
g
Wir 
führen
Größe
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Hier haben wir sonntags 
für Sie geöffnet:
- Riesa, Nossener Straße | 6 - 18 Uhr
- Riesa, Humboldtring | 7 - 10 Uhr
- Riesa, WeidaCenter | 7 - 10 Uhr
- Röderau, Dorfplatz | 7 - 10 Uhr
- Nünchritz, Neukauf | 7 - 10 Uhr
- Gröditz, Hauptstraße | 7 - 10 Uhr
- Großenhain, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Meißen, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Coswig, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Lommatzsch am Markt | 7 - 10/14 - 17 Uhr 
 SONNTAGS
 BRÖTCHEN
 Frisch auf Ihren Frühstückstisch!
www.baecke r b r ade . d e Bäcker Brade GmbH · Nossener Str. 48 · 01589 Riesa · Tel. 03525/512660
      WILLKOMMEN IM 
Modeherbst 2019/20
Natürlichkeit und Authentizität sind die Wegweiser für die 
Herbst/Winter-Mode. 
Ungezwungener Streetstyle und Alltagstaug-
lichkeit sind die wesentlichen Einflüsse der 
vor uns liegenden Saison. Ungebrochen ist 
dabei die Freude an der Kraft und Schön-
heit der Natur, was sich in starken Farben, 
natürlichen Materialien und lebhaften 
Animalprints widerspiegelt. Cord und 
Leder, Bouclés, flauschige Teddyoptiken 
und Kunstfelle oder auch Samt und reiche Jacquards 
prägen das facettenreiche Erscheinungsbild. Mix 
and Match lautet auch weiterhin die Devise: 
Der Kontrast aus wolligem Strick und gelackten 
Oberflächen vermittelt coole Lässigkeit, Leomus-
ter werden zum bedruckten Glencheck gestylt 
oder kuschelige Knitwear trifft auf seidige Blu-
sen. Außerdem ist Karo wieder State of the Art, 
ebenso Muster wie Schlange, Paisley und florale 
Prints. Kurzum: Der Fantasie sind eigentlich 
keine Grenzen 
gesetzt, (fast) alles ist erlaubt!
Unsere abgebildeten Inspirationen 
finden Sie unter anderem bei Indigo 
Fashion in Riesa, Großenhain und 
Meißen sowie im Modehaus Rühle 
Großenhain (nicht alle Marken in allen 
Filialen erhältlich). Weitere Infos 
unter www.in-digo.de oder 
www.modehaus-ruehle.de
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HALLO HERBST!
WWW.IN-DIGO.DE
  INDIGO.STORES
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FARBENFROHER HERBSTGENUSS 
  Geflügel & Kürbis
Rezepttipps: Mit Geflügel und Kürbis die 
Abwehrkräfte stärken.
Zartes Geflügelfleisch und nussig-aromatischer Kür-
bis sind eine beliebte Genusskombination im Herbst. 
Doch das leckere Duo hat nicht nur kulinarisch einiges 
zu bieten. Sowohl Kürbis als auch Hähnchen und Co. 
sind kalorienarme Leckerbissen - Kürbis ist zudem sehr 
bekömmlich und unterstützt die Vorteile des fettarmen 
und eiweißreichen Geflügelfleisches. Dieses sättigt 
dank des hohen Proteingehaltes nachhaltig und liegt 
nicht schwer im Magen. Eine Geflügel-Kürbis-Mahlzeit 
punktet außerdem mit wichtigen Vitaminen: Kürbis 
liefert Beta-Carotin für gesunde Schleimhäute - diese 
sollten gerade im Herbst gegen Infekte gestärkt werden. 
Hähnchen, Pute und Co. wiederum enthalten eine ganze 
Reihe von B-Vitaminen, die für das allgemeine Wohlbe-
finden und die Leistungsfähigkeit zuständig sind. Doch 
vor dem Genuss kommt der Einkauf. Achten Sie dabei 
auf die deutsche Herkunft des Geflügelfleischs, zu er-
kennen an den "D" auf der Verpackung. Diese stehen 
für eine streng kontrollierte heimische Erzeugung nach 
hohen Standards für den Tier-, Umwelt- und Verbrau-
cherschutz. Weitere Informationen und viele Rezepte 
gibt es auf WWW.DEUTSCHES-GEFLÜGEL.DE.
Rezepttipp 1: Putenknusperschnitzel mit Kürbisbrat-
kartoffeln Zutaten (für 4 Personen): 8 Putenschnitzel, 
600 g Hokkaido Kürbis, 160 g Butterschmalz, 100 g Ba-
con, 3 Frühlingszwiebeln, 3 Eier, 3 EL Schlagsahne, 75 g 
Mehl, 150 g Semmelbrösel, 80 g Kürbiskerne
Zubereitung: Kürbis entkernen, in dünne Scheiben 
schneiden, in 40 
g Butterschmalz 
circa 15 Minuten 
goldgelb braten. 
5 Minuten vor 
Ende der Garzeit 
den Speck und die 
klein geschnittenen 
Frühlingszwiebeln da-
zugeben. Eier und Sahne ver-
quirlen. Gehackte Kürbiskerne 
unter die Semmelbrösel mi-
schen. Putenschnitzel in Mehl 
wenden, durch die Eiersahne 
ziehen, in den Kürbis-Semmel-
bröseln wenden und in dem 
restlichen Butterschmalz nachei-
nander von jeder Seite circa 3 bis 
4 Minuten goldgelb ausbacken. Puten-
schnitzel mit Kürbisbratkartoffeln anrichten. 
Dazu passt Salat.
Rezepttipp 2: Ofenhähnchen mit Kürbisspalten
Zutaten (für 4 Personen): 4 Hähnchenschenkel, 1 TL 
Paprikapulver edelsüß, Salz, Pfeffer, 1 Hokkaido-Kürbis, 
400 g Kartoffeln, 2 Knoblauchzehen, 3 EL Olivenöl, 2 
Zweige Rosmarin, 3 Zweige Thymian
Zubereitung: Paprikapulver mit je 1/2 TL Salz und Pfeffer 
mischen, Hähnchenschenkel damit einreiben, 10 Minu-
ten ziehen lassen. Kürbis und Kartoffeln waschen und 
halbieren, Kürbis entkernen und in Spalten schneiden. 
Knoblauch schälen und halbieren, mit Kürbisspalten, 
Kartoffelhälften und Öl mischen und mit Rosmarin und 
Thymian belegen. Den Ofen auf 180 Grad Celsius vorhei-
zen. Hähnchenschenkel auf das Gemüse setzen, etwa 
40 Minuten goldbraun backen, servieren und genießen. Fot
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HALLO HERBST!
Ambulantes Reha-Zentrum
Riesa GmbH
STATT ABWAR
TEN - EINFAC
H 
DURCHSTART
EN!
KOMM
ZU UN
S INS
TEAM!
Ambulantes Reha-Zentrum Riesa
Lauchhammerstr. 20
01591 Riesa
Tel: 03 525 / 74 14 06    
info@rehacentrum-riesa.de 
FITNESSTRAIN
ING
im ARZ RIESA
:
•   Jahresvertr
ag: 25,- € pro 
Monat
•  1 Jahr Lauf
zeit, danach 
 monatlich 
kündbar
.... ................
.............
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n
  faire Preise
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   MORITZBURGER 
Hengstparaden 2019
Am 7. September 2019 lädt das Landgestüt Moritzburg wieder alle Pferde-
freunde zu einer eindrucksvollen Vorstellung der Moritzburger Hengste ein… 
Ganz im Zeichen der Pferde steht die Gemeinde Moritzburg vor den Toren Dresdens 
an drei Tagen im September. Ab 10.00 Uhr gibt es ein kostenfreies Platzkonzert des 
Polizeiorchesters Sachsen im historischen Innenhof. Um 13.00 Uhr ist es dann soweit: 
die Hengstparade wird durch den berittenen Fanfarenzug mit dem Kesselpauker zu 
Pferde eröffnet. Es folgt ein facettenreiches Programm, bei dem das Fachpublikum 
ebenso wie der pferdebegeisterte Laie auf seine Kosten kommt. Die springveranlag-
ten Hengste des Landgestüts zeigen ihr Können im Parcours, die dressurbetonten 
Landbeschäler beeindrucken in der großen Quadrille mit 25 Reitpferdehengsten und 
im Dressursextett. In verschiedenen Anspannungen bis hin zu den großen Mehrspän-
nern präsentieren sich die Schweren Warmblüter und auch die „liebenswerten Dik-
ken“, die Rheinisch-Deutschen Kaltblüter, dürfen nicht fehlen.
Einen spektakulären Anblick bieten die freilaufenden Haflingerhengste des Landge-
stüts. Gleichfalls für Tempo sorgt das rasante Pushballspiel, bei dem zwei Lehrlings-
mannschaften im Pferdefußball gegeneinander antreten. Weitere Höhepunkte sind 
die Darstellung historischer Begebenheiten mit Pferden und die aus dem Hauptgestüt 
Graditz angereisten Zuchtstuten mit ihren diesjährigen Fohlen. Die imposante 16-spän-
nige Postkutsche des Landgestüts bildet traditionell den Abschluss der Paraden. Musi-
kalisch begleitet wird die Veranstaltung durch das Polizeiorchester Sachsen. Alle Plätze 
sind überdacht und es gibt mehrere Caterer auf dem Veranstaltungsgelände. 
TERMINE: 07.09. | 15.09. | 21.09. jeweils 13.00 Uhr - 17.15 Uhr
Karten unter: Tel. 0180 5544888 / WWW.CM-TICKET.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 21.09.19.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Hengstpara-
de“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „Hengstparade“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 12.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Landgestüt Moritzburg
Schlossallee 1
 035207 / 890-101
WWW.SAECHSISCHE-
GESTUETSVERWALTUNG.DE
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FÜR EINEN GLÄNZENDEN AUFTRITT
Kommen Sie das nächste Mal zu zweit zu 
uns mit Mann, Frau, Freund(in), Kollege 
zum Waschen, Schneiden, Föhnen und
wir schenken jedem ein 
Stylingprodukt!
RIESA Körnerstr. 1 ·  03525 / 73 49 44 · Mo geschlossen · Di-Fr 8-18 Uhr · Sa 8-12 Uhr STAUCHITZ Güterbahn-
hofstr. 2 ·  035268 / 8 24 92  · Mo geschlossen · Di/Do/Fr 8-12 & 13-18 Uhr Mi 8-12 & 13-17 Uhr · Sa 8-12 Uhr
FRISEUR
THIELEMANN
DEIN FRISEUR IN RIESA & STAUCHITZ
Partner-Aktion
Gültig bis 30. Sept. 2019.
Keine Barauszahlung 
möglich.
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Heiter bis 
    urkomisch!
Die Ostlegende Wolfgang Lippert und die 
Kabarettisten von der Herkuleskeule gastieren 
im Frühherbst in der Stadthalle Oschatz.
„Wetten DASS … Erna kommt?!“ - Wolfgang Lippert, 
das Multitalent der Unterhaltung, der mit dem son-
nigen Gemüt singt, liest und erzählt am Sonntag, 
den 22. September ab 17.00 Uhr im Thomas-Münt-
zer-Haus Oschatz. Freuen Sie sich auf einen unter-
haltsamen Abend. Offen und sympathisch erzählt 
Wolfgang Lippert Geschichten aus seiner behüte-
ten Kindheit in einem Musikerhaushalt, von seiner 
Arbeit als Bühnentechniker, seiner "Entdeckung" 
durch die Phudys, seinem Weg auf die Showbühnen, 
von den Erfolgen und das was ihm wichtig ist. Er 
spart auch nicht die Negativ-Ausschläge auf seiner 
Erfolgskurve aus: eine rasante Berg- und Talfahrt 
durch sein Leben. 
Manche sagen: das Glückskind, manche: der Pech-
vogel. Und einer sagte mal: "Wenn man ihn vorne 
rausschmeißt, kommt er hinter wieder rein". Worauf 
Lippert erwiderte, so sei er gar nicht. Ganz im Ge-
genteil. Wenn man ihn vorne rausschmeißt, komme 
er gleich vorne wieder rein. Fo
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Herkuleskeule mit ihrem Kabarettprogramm „Be-
treutes Denken“ in der Oschatzer Stadthalle zu Gast. 
Nancy Spiller und Alexander Pluquett von der Her-
kuleskeule sehen nicht mehr durch im Informations-
müll von Tagesschau und Fake-News, im Nebel von 
Twitter und alternativen Fakten. Steht die Welt noch 
am Abgrund oder ist sie schon einen Schritt weiter? 
Die beiden streiten und singen sich lachend und 
weinend durch die Wogen der stürmischen Zeit und 
beweisen laut Sächsischer Zeitung, dass „die Herku-
leskeule nach wie vor zum Besten gehört, was es an 
Kabarett im Lande gibt“. Die besten Texte von Philipp 
Schaller in einem Kabarettprogramm mit Nancy Spil-
ler und Alexander Pluquett, am Piano Thomas Wand. 
Eintrittskarten für beide Veranstaltungen erhalten 
Sie in der Oschatz-Information, Neumarkt 2, unter 
Tel. 03435 / 970242, an allen bekannten CTS-Even-
tim Vorverkaufsstellen, unter WWW.EVENTIM.DE 
sowie an der Tageskasse. Immer aktuell informiert 
unter WWW.OSCHATZ-ERLEBEN.DE, Facebook und 
Instagram.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für 
Wolfgang Lippert 22.09.19 um 17.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Wolfgang Lippert“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Wolfgang Lippert“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 12.09.19. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a · Großenhain
Telefon 03522 / 52 14 90 · www.mitsubishi.ah-thiemig.de
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Space Star BASIS 1.0 Benziner 
52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 5,3; außerorts 4,1; kombiniert 
4,6. CO2-Emission (g / km) kombiniert 104. Effizienzklasse C. ASX BASIS 1.6 Benziner 86 kW 
(117 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 7,4; außerorts 5,5; kombiniert 6,2. 
CO2-Emission (g / km) kombiniert 141. Effizienzklasse C. Die Werte wurden entsprechend neuem 
WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
Abb. zeigt kostenpﬂ ichtige Sonderausstattungen.
Sein Sportplatz: die City
 6 Airbags
 Klimaanlage
 Berganfahrhilfe 
  Audiosystem mit USB-Schnittstelle 
  Zentralverriegelung mit 
Funkfern bedienung u. v. m.
Bringt Zuverlässigkeit ins Spiel 
 Klimaautomatik
 Leichtmetallfelgen 
 Sitzheizung vorne 
 Rückfahrkamera 
  Navigationssystem mit 
Smartphone-Anbindung u. v. m.
 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter w.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Space Star Active 1.0 
Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 5,3; 
außerorts 4,1; kombiniert 4,6. CO2-Emission (g / km) kombiniert 104. Efﬁ zienzklas-
se C. Space Star Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 5,0 – 4,5. CO2-Emis-
sion (g / km) kombiniert 114 – 103. Efﬁ zienzklasse D – C. ASX Active 1.6 Benziner 
86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 7,4; außerorts 
5,5; kombiniert 6,2. CO2-Emission (g / km) kombiniert 141. Efﬁ zienzklasse C. ASX Kraftstoffverbrauch 
(l / 100 km) kombiniert 6,7 – 6,2. CO2-Emission (g / km) kombiniert 152 – 141. Efﬁ zienzklasse D – C.   Die 
Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren 
NEFZ umgerechnet.
1 | Empfohlener Aktionspreis Space Star Active 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang / ASX Active 1.6 Benziner 86 kW 
(117 PS) 5-Gang der MMD Automo ile GmbH, ab Importlager und sol nge der Vorrat reicht, zzgl. Überführungs kosten, 
 Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. Der empfohl. Aktionspreis ergibt sich aus der 
unverbindlichen Preis em pfehlung 11.290 EUR / 21.990 EUR abzgl. 2.000 EUR / 3.000 EUR empfohl. Aktions-Rabatt. 
Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland, vertreten durch die MMD Automobile GmbH, 
Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg
 Nähere Informationen erhalten Sie zum Beispiel bei dem nachfolgenden Mitsubishi Handelspartner: 
ab 9.290,– EUR¹
SPACE STAR ACTIVE
ab 18.990,– EUR¹
ASX ACTIVE
Aktiv werden. 
Neues entdecken
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522-521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
SPACE STAR BASIS 
1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang
5 Türen und
6 Airbags
Klimaautomatik 
Audiosystem
ASX BASIS
1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang
 *  5 Jahre erstellergarantie bis 100.000 k , etails  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
essverfahren V  (E ) 715 / 2007, V  (EU) 2017 / 1151  Space Star BASIS 1.0 
 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 5,3; außer-
orts 4,1; kombiniert 4,6. CO2-Emission (g / km) k mbiniert 104. Effizienz klasse C.
ASX  BASIS 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoffv rbrauch (l / 100 km) 
innerorts 7,4; außerorts 5,5; kombiniert 6,2. CO2-Emission (g / km) kombiniert 141. 
Effizienzklasse C. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt 
und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg, ab 
Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic- und Perleffekt-Lackierung gegen Aufpreis. 2 | Hauspreis Space Star 
BASIS 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang / ASX BASIS 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang, solange Vorrat reicht.
      
     
statt 9.990 EUR1
nur    EUR2
statt 19.890 EUR1
nur    EUR2
SO GÜNSTIG  
KOMMEN WIR NICHT 
MEHR ZUSAMMEN. 
7.490,- 14.990,-
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522-521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
SP CE STAR BASIS 
1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang
5 Türen und
6 Airbags
Klimaautomatik 
Audiosystem
ASX BASIS
1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang
 *  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151  Space Star BASIS 1.0 
 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 5,3; außer-
orts 4,1; kombiniert 4,6. CO2-Emission (g / km) kombiniert 104. Effizienz klasse C.
ASX  BASIS 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
innerorts 7,4; außerorts 5,5; ko biniert 6,2. CO2-E ission (g / km) kombiniert 141. 
Effizienzklasse C. Die W rt  wurden entsprechend neuem WLTP-T stzyklus er itt lt
und auf das bisherig  Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg, ab 
Importlager, zzgl. Überführungsko ten, Metallic- und P rleffekt-Lackierung gegen Aufpreis. 2 | Hauspreis Space Star 
BASIS 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang / ASX BASIS 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang, solange Vorrat reicht.
     
     
statt 9.990 EUR1
nur    EUR2
statt 19.890 EUR1
nur    EUR2
SO GÜNSTIG  
KOMMEN WIR NICHT 
MEHR ZUSAMMEN. 
7.490,- 14.990,-
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a
0 558 Groß hain
Tel fon 03522-521490
www.mitsubishi. h-thiemig.de
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  26. Folklorum
ZWEIEINHALB TAGE 
    & NÄCHTE ANDERSSEIN 
Es ist vielleicht nicht das größte und auch sicher nicht das lauteste seiner Art 
– aber es ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich und wird auf dem definitiv 
schönsten Festivalgelände gefeiert, das wir kennen. In diesem Jahr steht es un-
ter dem Motto „Holzgesang“. Instrumente aus Holz, wie zum Beispiel die Marimba 
oder das Alphorn spielen eine besondere Rolle. Das Gelände liegt zu beiden Seiten 
der Neiße, in Deutschland und in Polen. Die Ufer sind zum FOLKLORUM durch drei 
Brücken verbunden. In der Neiße schwimmt ein Café und außerdem ein Klavier im 
Fluss. Und natürlich gibt es jede Menge Musik auf unseren 18 Bühnen, spannende 
Workshops und besondere Dinge aus aller Welt an dutzenden Marktständen.
Doch das ist nicht alles. Weil die Geheime Welt von Turisede die Traditionen 
des alten Volkes der Neißeauen pflegt, werden auch in diesem Jahr Besucher 
in Wettkämpfen gegeneinander antreten. Die Besten erwerben sich das Privileg, 
zum Ehrenturiseder erhoben zu werden. Tickets: WWW.EVENTIM.DE
Weitere Informationen unter TURISEDE.COM
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für das Folklorum*. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Folklorum“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Folklorum“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 04.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das besondere Festival: Die 
Turisedischen Festspiele finden 
vom 6.- 8. September  in der 
Kulturinsel Einsiedel statt. 
Vermietung Lastenanhänger
Quergasse 1 · 01612 Glaubitz 
 035265 / 56584 · www.caravanskopp.de
 Schon 
ab 10,- €
pro Tag!
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Täglich ab 
11.30 Uhr 
Mo Ruhetag
Unsere große Biergarten-Terrasse
 mit perfektenBlick auf die malerische 
Landschaft des Elbtals verwöhnt Sie 
täglich (außer montags) ab 11.30 Uhr  
mit kulinarischen  Angeboten 
regionaler Küche.
      
   & Zwiebelku
chen 
    Sächsischer
 Federweißer 
                                         Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 63835
WWW.NEUMANNSDAMPFSCHIFF.DE
Concours  
 d'Élégance
Erleben Sie Eleganz und automobile Handwerks-
kunst am 15. September ab 10 Uhr bei der 
Oldtimerschau auf Schloss Wackerbarth. 
Gemeinsam mit dem Oldtimerexperten Werner Zinke 
und Mühle-Glashütte präsentiert Europas erstes Erleb-
nisweingut beim Concours d‘Élégance 2019 insgesamt 40 
einzigartige Fahrzeuge aus der Zeit zwischen 1900 und 
1945. Gezeigt werden einige der ältesten in Deutschland 
zugelassenen Automobile sowie einzigartige Wagen, von 
denen heute nur noch wenige Exemplare weltweit exis-
tieren. Neben Eleganz und Stil auf vier Rädern bietet die 
Oldtimerschau ein unterhaltsames Rahmenprogramm 
und einen Spaß für die ganze Familie.
Eintritt Erwachsene 12 € · Kinder (7-16 Jahre) 6 € · 
Kinder bis 6 Jahre frei · WWW.SCHLOSS-
WACKERBARTH.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Concours d'Élégance“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Concours 
d'Élégance“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 08.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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andre.klotz@klotz-baeder.de 
WWW.KLOTZ-BAEDER.DE
Sie haben den Blick für Details und 
möchten mit Ihrem Können hochwertige 
Bäder realisieren?
Wir suchen
Fliesenleger (m/w) 
Installateur für Sanitäranlagen (m/w)
im Raum Dresden/Riesa.
andre.klotz@klotz-baeder.de 
WWW.KLOTZ-BAEDER.DE
Sie haben den Blick für Details und 
möchten mit Ihrem Können hochwertige 
Bäder realisieren?
Wir suchen
Fliesenleger (m/w) 
Installateur für Sanitäranlagen (m/w)
 Raum Dresden/Riesa.
andre.klotz@klotz-baeder.de 
WWW.KLOTZ-BAEDER.DE
i  haben den Blick für Details und 
chten mit Ihrem Kö nen hochwertige 
Bäder realisieren?
Wir suchen
Fliesenleger (m/w) 
Inst llateur für Sanitär nlagen (m/w)
im Raum Dresden/Riesa.
Herbst Highlights
Auch im zweiten Halbjahr werden wieder Künstler präsentiert, 
die noch nicht in der Börse Coswig zu Gast waren...
…Kathy Kelly, Paul Potts sowie die „Italian Tenors“ seien hier als Beispiele 
genannt. Doch natürlich werden auch wieder einige „Stammgäste“ auf der 
Bühne im Coswiger Kulturzentrum zu erleben sein. 
Für alle, die auch in der kalten Jahreszeit nicht auf das Feiern verzichten wollen, sind das 
nunmehr 12. Sächsisch-Bayerische Oktoberfest und die Silvesterparty „all inklusive“ zu 
empfehlen. Bei letzterer sind wieder das abwechslungsreiche Kulturprogramm sowie die 
Speisen und Getränke im Preis inbegriffen. Abgerundet wird das vielfältige Programm u.a. 
mit zwei Veranstaltungen anlässlich 30 Jahre Mauerfall, einer Lesung zur Olsenbande sowie 
einem Diavortrag über die aufstrebende Weltmacht China. Besondere musikalische High-
lights erwarten Gäste in Form der Musical-Revue „The Spirit of Woodstock“ und bei den 
„Winterträumen“ mit Weltstar Paul Potts und Eva Lind.
Gleich zu Spielzeitbeginn am 22. September ist der 1994 in Riga geborene Pianist Georg 
Kjurdian zu Gast in der Villa Teresa. Der junge lettische Pianist erhielt mit gerade mal 20 
Jahren beim Internationalen Bach-Wettbewerb in Leipzig den Publikumspreis. 
Bis Jahresende werden darüber hinaus noch der Venezolaner Juan José Bernal, der Südko-
reaner JeungBeum Sohn und die in Bukarest geborene Maria Radutu Klavierrezitals in der 
Villa Teresa geben. Großartige Künstler der Gegenwart widmen sich prägenden Persönlich-
keiten der Vergangenheit. So wird Herbert Köfer aus dem letzten Buch von Ursula Karusseit 
lesen, der es nicht mehr vergönnt war, es im Februar dieses Jahr selbst bei uns vorzustellen. 
Clara Schumann war die größte Pianistin ihrer Zeit. Ludwig van Beethoven wäre 2020 250 
Jahre alt geworden. Der gefragte Cellist Peter Bruns wird ihm zu Ehren einen Zyklus mit 
Cellosonaten von Beethoven in der Villa Teresa gestalten. 
Als Pfarrer in der DDR und nach der Wende und als Bundespräsident der Bundesrepublik 
Deutschland hat Joachim Gauck nun ein Buch mit dem Titel „Toleranz. Einfach schwer“ ge-
schrieben. Am 15. Dezember wird er sein Buch in der Villa Teresa vorstellen.
Eintrittskarten können Sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erwerben. 
Infos & Karten außerdem unter WWW.KULTUR-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für Georg Kjurdian am 22.09.19. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Georg Kjurdian“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Georg Kjurdian“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Willkommen bei Audi
in Meissen.
Du. Wir. Audi.
Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Wir beschäf-
tigen mittlerweile über 60 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs. Deshalb suchen
wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Karosseriebauer (m/w)
Das bringen Sie mit:
Ausbildung zum Karosseriebauer (m/w)
Selbstständiges und gewissenhaftes
Arbeiten
Ausgeprägtes Engagement und hohe
Bereitschaft zurWeiterbildung
Teamfähigkeit und Serviceorientierung
Das erwartet Sie:
Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
Unterstützung der Kollegen
Moderne Arbeitsplätze in einem professio-
nellen Arbeitsumfeld
KontinuierlicheWeiterbildung und
gezielte Förderung durch Audi
Vielfältige Karrieremöglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a
01662 Meißen
Tel.: 0 35 21 / 75 06-0
autolassotta2@versanet.de
www.autohaus-lassotta-meissen.de
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Jan und Henry
Deutschlands beliebte Erdmännchen 
kommen am 13. Oktober um 15.00 Uhr 
erstmals mit großer Bühnenshow in 
die Stadthalle „stern“ in Riesa. 
Das Theater Lichtermeer bringt mit „Jan 
und Henry“ erstmals eine bekannte TV-
Serie auf die Bühne. Ständig auf der Su-
che nach neuen Geräuschen landen die 
beiden Superdetektive im Mietshaus 
Nummer 5 in der Schumacherstraße. 
Dort treffen Sie das Mädchen Lilli und 
die anderen Mieter. Der neue Haus-
wart macht den Bewohnern das Leben 
schwer. Doch über dem Haus liegt ein 
spannendes Geheimnis, das es zu lösen 
gilt. Erleben Sie das Lichtermeer En-
semble bestehend aus Menschen und 
Puppen in einer lustigen und spannen-
den Geschichte mit viel Musik. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Jan und Henry“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Jan und Henry“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 25.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Weitere Informationen & Karten unter 
WWW.THEATER-LICHTERMEER.DE
Die Darts-Elite 
  KOMMT NACH RIESA!
Endlich ist es wieder soweit: Die Stars der PDC 
kommen für die International Darts Open vom 
13. - 15. September in die Sachsenarena Riesa. 
Mit dabei sind Größen der Szene um Weltmeister 
Michael van Gerwen und Publikumsliebling Peter 
Wright. Die „Sachsenarena“ ist mittlerweile ein fes-
ter Bestandteil im Turnier-Kalender, 2019 finden die 
International Darts Open bereits zum fünften Mal in 
Riesa statt. Zum Auftakt 2015 hieß der Sieger Michael 
Smith, 2016 holte sich der Österreicher Mensur Sul-
jovic in einem packenden Finale seinen ersten Titel 
auf der European Tour. 2017 gewann Peter Wright und 
2018 setzte der Waliser Gerwyn Price erstmals sei-
nen Namen in die Siegerliste der European Tour. 
Tickets für das Event gibt es auf PDC-EUROPE.TV
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „PDC“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „PDC“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Alberttre
Soziokulturelles Zentrum
Großenhain
Freundliche Stadt im Grünen
| Eintritt 5,- Euro | Kinder 3,- Euro
Mit freundlicher 
Unterstützung 
von
www.grossenhainer-kulturnacht.de
14
SEP
2019
19-24 Uhr
SAMSTAG
ERÖFFNUNG 19 Uhr 
in der Marienkirche Großenhain 
Hexenstübchen
Karl-Preusker-Bücherei
Kulturschloss
Marienkirche
Museum Alte Lateinschule
Orangerie
 in 6 Spielstätten im halbstündigen Wechsel
12 verschiedene Programme
2019
5
ab 20 Uhr
Beginn in 
den Spielstätten
19-08_STADT_5.Kulturnacht2019_A4.indd   1 19.08.2019   15:24:46
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Herzlich willkommen zur 2. Spielzeit 
im Kulturschloss Großenhain und im 
Palais Zabeltitz!
Auszug aus dem Spielplan 
der 2. Jahreshälfte 2019:
So., 15. Sept. 2019, 17.00 Uhr 
„TRANSEUROPEAN EXPRESS PARIS – 
MOSKAU“ Kammermusik für Tuba & Klavier 
So., 6. Okt. 2019, 18.00 Uhr 
DRAUSSEN VOR DER TÜR Schauspiel 
der Landesbühnen Sachsen
Sa., 12. Okt. 2019, 19.30 Uhr 
„KENNEN SIE DEN …?“ Liederliche Witze & 
witzige Lieder mit Sattmann & Schöne 
So., 20. Okt. 2019, 17.00 Uhr 
„VOM KAP ZUM KAMERUN" Dia-Vortrag 
mit Dr. Stefan Frotzscher
So., 27. Okt. 2019, 17.00 Uhr 
„AUTUMN LEAVES“ Konzert des Trios 
CARACOL · Heimspiel für Jana Strauchmann
So., 3. Nov. 2019, 17.00 Uhr „SO WIE ICH“ 
Konzertlesung mit Uschi Brüning, musika-
lisch begleitet von Lukas Natschinski
Fr., 8. Nov. 2019, 20.00 Uhr THOMAS 
RÜHMANN & BAND „Richtige Lieder“
Sa., 9. Nov. 2019, 19.30 Uhr 
LEINEN LOS UND LOSGESCHIFFT Kabarett 
academixer (Carolin Fischer & Anke Geißler)
So., 10. Nov. 2019, 18.00 Uhr SONNY BOYS 
Schauspiel der Landesbühnen Sachsen
Sa., 23. Nov. 2019, 19.00 Uhr  
IN DIE TIEFE Philharmonisches Konzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen
Sa., 30. Nov. 2019, 19.00 Uhr Ballettklassi-
ker "DER NUSSKNACKER" mit dem Staatl. 
Akademischen Theater Belarus
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für Transeuropean Express Paris am 15.09.19. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Transeuropean Express“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Transeuropean Express“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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ANZEIGE
Di., 3. Dez. 2019, 9.00 Uhr DIE 
GESCHICHTE VON DER MONGOLISCHEN 
RENNMAUS OJUNA Kinderkonzert mit 
Detlev Rose & Christian Georgi 
Mi., 4. Dez. 2019, 19.30 Uhr 
„DIE SACHE MIT WEIHNACHTEN“ mit 
Annekathrin Bürger, musikalisch begleitet 
von Christian Georgi und Fred Symann
So., 8. Dez. 2019, 15.00 Uhr  
DER FROSCH MUSS WEG Kinderoperette 
der Landesbühnen Sachsen
Di., 10. Dez. 2019, 10.00 Uhr 
MEIN ZIEMLICH SELTSAMER FREUND WALTER 
Stück für junge Menschen von Sibylle Berg 
mit den Landesbühnen Sachsen
Mi., 11. Dez. 2019, 10.00 Uhr PANDORA 
Schauspiel von Christopher Weiß (Urauffüh-
rung mit den Landesbühnen Sachsen)
Sa., 14. Dez. 2019, 19.30 Uhr 
DIE GALA DER GEFÜHLE Weihnachten 2019 
mit Linda Feller & Jonny Hill
So., 15. Dez. 2019, 11.00 – 18.00 Uhr
PALAIS-WEIHNACHT
So., 15. Dez. 2019, 16.00 Uhr Der Geißlitztaler 
Musikanten e.V. im WEIHNACHTSKONZERT 
Sa., 21. Dez. 2019, 19.00 Uhr Weihnachts-
konzert NORDISCHE WEIHNACHTEN der 
Elbland Philharmonie Sachsen
Fr., 27. Dez. 2019, 15.00 Uhr DORNRÖSCHEN 
Schauspiel der Landesbühnen Sachsen 
nach dem Märchen der Gebrüder Grimm
Di., 31. Dez. 2019, 17.00 Uhr 
SILVESTERKONZERT mit dem Mittel-
deutschen Kammerorchester
WWW.KULTURZENTRUM-
GROSSENHAIN.DE
Konzerte, Komödien, Theater, 
   FAMILIENPROGRAMME UND MEHR…
ERLEBNIS ELBLAND
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+++ ENDSPURT! NUR NOCH WENIGE TAGE! +++ ENDSPURT! NUR NOCH WENIGE TAGE! +++
Folgen Sie uns auch
auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG 
Rostocker Straße 
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 
Sa. 10 - 18 Uhr
MÖBEL-SOMMER-SPAR-
VERKAUF
zum Beispiel:
u.v.m.
1) Zinsfreie Finanzierung ab einem Einkaufswert von EUR 1.500 zu einem effektiven Jahreszins von 0,00 % entspricht einem effektiven Sollzins von 0,00 %, Partner ist die CreditplusBank, Strahlenberger Str. 100-112, 63067 Offenbach. Bonität vorausgesetzt. Nicht mit anderen Rabatt-Aktionen kombinierbar. Die 
Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. §6a Abs. 3 PAngV dar. Gültig bis 01.09.2018.
70%
RÄUMUNGS-
RABATT
Bis zu 
auf Küchen, Polstermöbel, Schlafzimmer,
Wohnzimmer, Boxspringbetten und vieles mehr 
aus unserer Ausstellung.
*Gilt nicht bei zerlegter  und Mitnahmeware
GRATIS
LIEFERUNG
& MONTAGE
*
25€
TANK-
GUTSCHEIN
bereits ab einem 
Einkaufswert von 500 €
SELBST DER WEITESTE
 WEG LOHNT SICH!
0%
SONDERFINANZIERUNG
bis zu 36 Monate keine Zinsen, keine Anzahlung 
und keine Gebühren
1)
GROSSE AUSWAHL AN MARKENMÖBELN
ZU TOP-PREISEN!
ENDSPURT! LETZTE CHANCE!
+10%
EXTRA
AUF ALLE BEREITS
 REDUZIERTEN 
AUSSTELLUNGSAR
TIKEL
3 8 9
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Söhne Mannheims kommen...
…am 30. August um 20.00 Uhr mit ihrem 
Straßenunterhaltungsdienst zur Moritz-
burger Festwiese beim Adams Gasthof. 
Der Auftritt ist eine Sonderaktion der 
Söhne und ihrer Freunde, die gemeinsam 
unter dem Label „Straßenunterhaltungs-
dienst“ auftreten und ihre Gage spenden. 
Begünstigte sind „Aufwind Mannheim“, 
eine Organisation, die sich in Mannheim 
gegen Kinderarmut engagiert und Kinder 
unterschiedlicher Nationen vereint und 
„WIR- Water is Right“, eine Initiative, die 
für das Menschenrecht auf Wasser NEUE 
WEGE geht. Mit kompatiblen dezentralen Technologien wird die Wasserversorgung da sichergestellt, wo an-
sonsten Menschen mangels Wasser ihre Heimat verlieren.
Rolf Stahlhofen – Botschafter der Stiftung – hat gemeinsam mit Xavier Naidoo, Laith Al-Deen und den Söhnen 
Mannheims weitere Freunde gewonnen: Gastone, DJ Pearl, Dirk Zöllner und die Letzte Instanz. Sie alle sind 
Musiker, über die man nicht viel sagen muss. Ihre Musikrichtungen sind bekannt und beliebt. Das Konzert aus 
Gutem Grund ist eine Gelegenheit, Musikgenuss vom Allerfeinsten damit zu verbinden, dass man sich solida-
risch zeigt mit den Zielen und den NEUEN WEGEN.
  Weitere Informationen und Karten unter 
toskanaworld
tiehdnuseg  dnu kcülgTOSKANA
THERME
BAD SCHANDAU
IM HERZEN DER EINZIGARTIGEN
FELSENWELT EUROPAS –
DES ELBSANDSTEINGEBIRGES.
Toskana Therme Bad Schandau
Rudolf-Sendig-Straße 8a
01814 Bad Schandau
T 035022 54610
badschandau@toskana-therme.com
www.toskanaworld.net
Jeden ersten Samstag im Monat
LIQUID SOUND CLUB
Jeden Vollmond im Monat 
LIVE MUSIK bis 24.00 Uhr geöffnet
BADEN IN LICHT UND MUSIK
SPRÜHNEBELPROJEKTION
ERLEBNIS ELBLAND
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Cesar Millan
  IT'S ALL ABOUT FAMILY
Der weltbekannte Hundeflüsterer gastiert am 23. Okto-
ber um 20.00 Uhr erstmals in der Messehalle Dresden.
Cesar Millan gilt als einer der erfolgreichsten „Hun-
deflüsterer“ der Welt. Nicht umsonst, denn sein Ein-
fühlungsvermögen in die Psyche von Vierbeinern ist 
außergewöhnlich. Güte, Wohlwollen, aber auch Diszi-
plin und Festigkeit stellt er in den Mittelpunkt seines 
Erziehungsprogramms. Strafe hingegen, weiß Millan aus 
jahrzehntelanger Erfahrung, hilft nichts, da die Tiere den 
Zusammenhang zwischen „Tat“ und „Sanktion“ nicht 
begreifen können. Wohl aber sind Beharrlichkeit bei der 
Durchsetzung von Regeln und klares Führungsverhalten 
notwendig, dass den Hunden Orientierung bietet. 
Mit der Vermittlung dieses Wissens wurde Millan zu 
einem Bestseller-Autor, bekam seine eigene, mehrfach 
für den Emmy nominierte Fernsehserie "Dog Whispe-
rer“ in den USA, die unter dem deutschen Titel „Der 
Hundeflüsterer“ von Sixx ausgestrahlt wird und er-
langte nicht nur unter Hundeliebhabern höchste Ver-
ehrung und Bekanntheit. Heute blickt er auf eine über 
25jährige Erfahrung im Umgang mit Hunden und deren 
Haltern zurück, was ihn zu einem der meistgefragten 
Experten in Sachen Verhalten von Hunden und deren 
Rehabilitation werden ließ.
Eintrittskarten sind an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen oder telefonisch unter der Semmel Concerts 
Ticket-Hotline 01806 / 570099 sowie online unter 
WWW.SEMMEL.DE erhältlich.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x ein Fan-Überraschungspaket. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Cesar Millan“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Cesar 
Millan“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teninger Str. 8 · 01619 Zeithain · Tel. 03525 / 761339
Öﬀ nungszeiten Mo-Fr 9.00-19.00 Uhr · Sa 9.00-18.00 Uhr
Wir sind bekannt für Beratungskompetenz und einzigarti-
gen Rundum-Service auf höchstem Qualitätsniveau. Dafür 
sorgen unsere motivierten und bestens geschulten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie optimal betreuen - 
vor, während & nach dem Kauf sind wir für Sie da!
Wände & Decken Fachgerechte Vorarbeiten der Unter-
gründe, Anstricharbeiten im Innenbereich, Tapezierarbei-
ten, Anbringen von Stuckleisten.
Fenster Fachgerechte Montage von Gardinen, Plissees, 
Rollos, Jalousien und Markisen, Fachgerechtes Dekorieren 
und Aufhängen Ihrer Vorhänge und Gardinen, Waschser-
vice für Gardinen und Sonnenschutzsysteme.
Boden Untergrundvorbereitung, Estrich und Feuchtigkeits-
messung, für jede Situation die passende Verlegung: lose Ver-
legung, Fixieren, schwimmende Verlegung (bei Click-System) 
und Verklebung, Reinigen und Versiegeln von Bodenbelägen.
Bad Montage von Badmöbeln, Duschabtrennungen und 
Duschkabinen, Sanitär- und Elektroanschluss bei von uns 
gekauften Armaturen und Badmöbeln.
Betten Probeliegen, Rückgabe der Matratze bis zu 12 
Wochen möglich (ab einen Verkaufspreis von 299,- € und 
Beratung durch unser Verkaufspersonal), Aufbau von Pols-
ter- und Boxspringbetten (aus unserem Sortiment)
Fachberatung • Kostenloses Aufmaß • Beratung 
bei Ihnen zu Hause • Werkzeugverleih • Liefer- 
und Montageservice • Finanzierung
ALLES AUS
EINER HAND
25 JAHRE 
Hammer in Zeithain
Mehr Inspiration rund um das Thema Raumge-
staltung gibt‘s auf Instagram: #hammerzuhause    
Testen Sie uns!
Hammer renoviert. 
1. PHILHARMONISCHES KONZERT 
   Unerhört
Ab dem 3. Oktober widmet sich die 
Elbland Philharmonie Sachsen den 
großen Orchesterwerken von Kompo-
nisten, die hier in der Region geboren 
sind und gewirkt haben.
So erklingt die Sinfonie D-Dur von Johann Gottlieb Naumann (1741-
1801), einem der berühmtesten Musikerpersönlichkeiten Dresdens, 
dessen Werke nach seinem Tod weitgehend in Vergessenheit gerie-
ten. Weit größere Popularität genießt sein Oeuvre in Schweden und 
Dänemark, wo er als Reformator des dortigen Musiklebens hohes An-
sehen genießt. Weiter erklingt im Konzert die 3. Sinfonie „Symphonia 
tragica“ C-Dur op. 40 von Felix Draeseke. Das bedeutendstes Orches-
terwerk des Komponisten wurde im Jahre 1888 unter Ernst von Schuch 
in Dresden umjubelt uraufgeführt. 
Ein weiteres Konzert, das im sächsischen Raum seine Uraufführung erleb-
te, ist das Violinkonzert D-Dur op. 77 von Johannes Brahms. Es ist Brahms' 
einziges Violinkonzert und galt lange Zeit als nahezu unspielbar. 
Die international renommierte Solistin Yuki Manuela Janke, Mitglied der Staatskapelle Berlin, wird dieses 
fulminante Konzert interpretieren. 
Eine Einführungsveranstaltung findet 30 Minuten vor Beginn statt. Die musikalische Leitung obliegt Ekke-
hard Klemm. Weitere Informationen unter WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-SACHSEN.DE
TERMINE: 3. Oktober 2019, 19.30 Uhr in der Marienkirche Pirna · 5. Oktober 2019, 19.00 Uhr bei den Landes-
bühnen Sachsen Radebeul · 6. Oktober 2019, 17.00 Uhr in der Stadthalle „stern“ Riesa (AR)
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 06.10. um 17.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Unerhört“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Unerhört“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
1. PHILHARMONISCHES
 KONZERT
SOLISTIN
Yuki Manuela Janke 
(Violine) 
DIRIGENT
Ekkehard Klemm 
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Johann Got lieb 
(Amadeus) Naumann
Sinfonie D-Dur 
Johannes Brahms
Violinkonzert D-Dur op. 77
Felix Draeseke
3. Sinfonie „Symphonia 
tragica“ C-Dur op.40
Gefördert vom Freistaat Sachsen u
nd dem Kulturraum 
Meißen - Sächsische Schweiz - O
sterzgebirge
Die Elbland Philharmonie Sachsen
 GmbH wird mitﬁ nanziert durch St
euermit el auf der 
Grundlage des von den Abgeordne
ten des Sächsischen Landtags bes
chlossenen Haushaltes.
Unerhört
Sonntag | 17.00 Uhr
6. Okt. 2019
Stadthal e „stern“ Riesa (AR)
DAS KONZERT WIRD 
PRÄSENTIERT VON
ERLEBNIS ELBLAND
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WIR SUCHEN 
für unsere vorgemerkten 
Kunden Ein-, Zwei- und 
Mehrfamilienhäuser, 
Bauernhöfe, Wochenend- 
und Baugrundstücke in 
allen Preislagen.
Landwirtschaftliche 
Flächen (ab 2 ha) mit 
und ohne Hofstelle, 
auch verpachtet, 
sachsenweit. Preise 
über Gutachterpreisen!
Ihr Angebot an Joachim Rolke Immobilien GmbH · Lutherstr. 8 · 04758 Oschatz 
Tel. 03435 / 90210 · oschatz@rolkeimmobilien.de · www.rolkeimmobilien.de
JOACHIM ROLKE Immobilien GmbH FÜR VERKÄUFER 
PROVISIONSFREI
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1) Gilt nicht auf Hardware, Werbeware, Wert- und Zugangskarten, POSA-Karten, Bücher, Smart-Toys, Zubehör, Merchandise- und Spielwarenartikel. Nur solange Vorrat reicht. Aktion gültig bis zum 07.09.2019
MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH, Riesapark 2, 01587 Riesa, Telefon: 03525-5060-11, 
DER GÜNSTIGSTE ARTIKEL IST GRATIS!  
GAMES UND SOFTWARE 
3 FÜR 2
MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH · Riesapark 2 · 01587 Riesa · Telefon 03525 / 50 60-0
 MedimaxRiesa · Mo-Fr 9-19 Uhr · Sa 9-18 Uhr ·          Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
 
3 FÜR 2 DER GÜNSTIGSTE ART
IKEL IST GRATIS!1)
GILT FÜR ALLE CDS, DVDS, BLU-RAYS, GAM
ES UND SOFTWARE
1) Gilt nicht auf Hardware, Werbeware, W
ert- und Zugangskarten, POSA-Karten
, Bücher, Smart-Toys, Zubehör, Merch
andise- und Spielwarenartikel. Nur so
lange der Vorrat reicht. Aktion gültig b
is zum 30.09.2019. 
ERLEBNIS ELBLAND
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NEUE RÄUMLICHKEITEN 
   & Kursangebote
Im September feiert das Töpferstübchen Reichert in mehreren 
liebevoll gestalteten Räumen mit angeschlossenem Verkaufs-
raum eine kleine Wiedereröffnung.
Neben den beliebten Töpferkursen bietet das Töpferstübchen 
ab sofort auch das Erlernen von Kerzen ziehen sowie Gipsfigu-
ren anmalen an. Ab dem 12. September finden dann donnerstags 
13.00/13.30 bis 15.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr die Töpferkur-
se für Anfänger und Fortgeschrittene statt. In diesen Kursen 
und an den einmal im Monat stattfindenden offenen Wochen-
enden kann selbstverständlich auch sehr gern frei getöpfert 
werden. Zum Backofenfest am 6. Oktober auf dem Ferienhof 
Reichert hat das Töpferstübchen samstags und sonntags von 
13.00 - 17.00 Uhr zum Kennenlernen, Besuchen und Beschnup-
pern geöffnet.
Übrigens: Das Töpferstübchen ist der ideale Ort für Kinderge-
burtstage, Firmenfeiern, Aufträge/Bestellungen und Gastge-
schenke – einfach anrufen und sich beraten lassen.
Weitere Informationen unter WWW.K-REICHERT.COM 
Töpferstübchen Karen Reichert
Altoppitzscher Straße 14a · 01616 Strehla / Oppitzsch
E-Mail: info@k-reichert.com · Tel. 0177 / 2902466
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x einen Gutschein für 2 Stunden töpfern.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Töpferstübchen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Töpferstübchen“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 20.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bistro Primavera · Inh. Faisal Ameen · Hauptstr. 99 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 515978
Öffnungszeiten Montag - Sonntag 10.00 - 22.00 Uhr · WWW.PRIMAVERA-RIESA.DE
Unbedingt probieren: 
DER „ISKENDER-KEBAP“ 
Unsere neue Döner-Spezialität 
mit geschichteten Steaks aus Kalbsﬂ eisch.
Bis tr o
Primaver a UNSERE 
SPEZIALITÄTEN:
 Knusprige Pizzen
 Schmackhafte Döner 
 Leckere Hamburger
 Knackige Salate
 Saftige Schnitzel
 Chicken Nuggets
DER LECKERE IMBISS IN RIESA
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www.elgüster.de
Lieferservi
ce
Tel. 03533
 / 60 77 04
...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  
Montag-Freitag    07.00- 13.00 UhrB
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!
mit Frühstück 
& Mittagessen
zu günstigen 
Preisen!
IHRE 
ÖFFENTLICHE 
KANTINE
     Spielzeit-
eröffnungsjahrmarkt
  FEUER. WASSER. ERDE. LUFT.
Das Theater Meißen eröffnet die neue Spielzeit 
am 7. September ab 14 Uhr mit einem kunterbunten 
Familienfest auf dem Theaterplatz - mit dabei ist die 
Kinderbühne des 5. Chorfestes MEISSEN KLINGT.
Hereinspaziert, Hereinspaziert und herzlich will-
kommen zum Jahrmarkt der schönen Illusionen, der 
süßesten Sehnsüchte und der ganz großen Dramen 
– poetisch und bezaubernd.
Öffnet Herzen, Augen und Ohren und lasst Euch ver-
führen, einen Nachmittag lang gemeinsam mit uns 
Akrobaten, Musikanten, Wahrsager, Zauberer, Komö-
dianten und Helden zu sein. Mit Seifenblasenblasen, 
Tonkneten, Knüppelkuchenbacken und Wasserlau-
fen werden wir die vier Elemente unseres Lebens er-
forschen. Außerdem gibt es noch jede Menge Trubel 
bei Textildruck, Kinderschminken und vielem mehr…
Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. Weitere Informationen und Karten für alle 
Veranstaltungen erhalten Sie unter 03521/41 55 11 
und WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Vier Elemente Parcours · Kräuter mischen · Riesen-
seifenblasen · Wahrsagerin · Feldschmiede · Kinder-
liederorchester · Wasserspiele · Knüppelkuchen · 
Vorleseecke · Instrumentenbau · Feuerwehrspiele 
und vieles vieles mehr...
- A
NZ
EIG
E -
Der bekannte Journalist Ulrich Wickert liest 
am 2. Oktober um 19.00 im Foyersaal vom Haus 
der Presse Dresden Auszüge aus seinem neuen 
Buch „Identifiziert Euch“.
Elbgeflüster: „Identifiziert 
Euch“ ist ein klarer Apell in 
Ihrem neuen Buch. Was ist Ihr 
Hauptanliegen? Ulrich Wickert: 
Gerade die Deutschen haben 
es schwer mit dem Begriff der 
„nationalen Identität“. Entweder 
leugnen sie, dass es so etwas 
überhaupt gebe. Denn wir seien 
ja heute postnational ausgerich-
tete Europäer. Oder aber meinen, 
nationale Identität bedeute: 
Deutsch sein. Das ist aber sehr 
viel komplizierter. Ich will deshalb 
erklären, wie sich nationale Iden-
tität entwickelt, nämlich über die 
Jahrhunderte, wo sich die einzelnen Schichten absetzen 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Ulrich Wickert“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ulrich 
Wickert“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
wie die Sedimente im Ozean. Nationale Identität hat viel 
mit Vernunft zu tun. Dagegen wird der Begriff Heimat 
mit den Gefühlen verbunden. Und Heimat ist auch nicht 
ausschließlich der Ort der Herkunft. Wir müssen 
dieses Wort Heimat, das es übrigens inanderen 
Sprachen nicht gibt, neu definieren als den Ort, 
an dem wir uns zu Hause, wo wir uns sicher, wo 
wir uns gewollt empfinden. Ich habe das Thema 
dadurch entdeckt, dass ich einen Widerspruch 
feststellte: in Frankreich schrieb der Historiker 
Fernand Braudel ein dreibändiges Werk mit 
dem Titel „Die Identität Frankreichs“, und Bun-
despräsident Herzog sagte in seiner Rede zum 
3.10.1994, eine nationale Identität gebe es nicht. 
Da habe ich nachgedacht, weshalb es zu solch 
unterschiedlichen Wahrnehmungen kommt.
Elbgeflüster: Wie handlungsfähig ist die 
GroKo nach all den Jahren von Zugeständ-
nissen/Kompromissen noch? Ulrich Wi-
ckert: Politik bedeutet im Fall einer Koali-
tion immer Zugeständnisse und Kompromisse machen. 
Das liegt halt so im Wesen der Politik. Kompromisse zu 
machen ist auch keine Schande. Jeden Tag machen wir 
Kompromisse, sei es im Berufs- sei es im Familienle-
ben. Vielleicht müssen wir wieder lernen, dass nicht 
alles nur schwarz oder weiß ist. Nicht jeder hat aus-
schließlich recht und die andern sind blöd.
Elbgeflüster: Demokratie lebt auch von Veränderun-
gen. Ist eine Kanzlerschaft ohne zeitliche Begrenzung 
daher noch zeitgemäß? Ulrich Wickert: In manchen 
Ländern sind die Amtszeiten beschränkt, in den USA 
zweimal vier Jahre für den Präsidenten, in Frankreich 
zweimal 5 Jahre. Ich finde das nicht schlecht.
Elbgeflüster: Schenken Sie zum Abschluss bitte eine 
Lebensweisheit. Ulrich Wickert: Zeit meines Lebens 
habe ich mich von dem Motto treiben lassen: 
Beim Machen nie die Lust aus 
den Augen zu verlieren.
„Nicht jeder hat ausschließlich recht 
      UND DIE ANDERN SIND BLÖD!“
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Lommatzscher Str. 19 · 01587 Riesa
DIE WASCHANLAGE 
FÜR RIESA
Mercedes-Benz A 180: 
EZ: 04/2015, 73.782 km, nachtschwarz, 6-Gang 
Schaltgetriebe, Attention Assist, Aktiver Park-Assistent 
mit PARKTRONIC, COLLISION PREVENTION ASSIST, 
Komfortfahrwerk, Sitzheizung, Klimaanlage, 
Audio 20 CD  u. v. m.
Mercedes-Benz A 180: 
EZ: 02/2018, 11.730 km, elbaitgrün 6-Gang 
Schaltgetriebe, LED High Performance-Scheinwer,
Rückfahrkamera, Parkpilot, Garmin® MAP PILOT, 
Attention Assist, Sitzheizung, Klimaanlage, 
Audio 20 CD  u. v. m.
*Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.mercedes-benz.de/junge-sterne
Euro 14.400,00 Euro 20.950,00
Exklusiv bei Ihrer GRUMA Automobile GmbH: Über 200 der besten Gebrauchten von Mercedes-Benz.
Junge Sterne bieten ein umfangreiches Leistungspaket mit 24 Monaten Fahrzeuggarantie, 12 Monate 
Mobilitätsgarantie, 10 Tagen Umtauschrecht u. v. m.*  
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart.
GRUMA Automobile GmbH, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service 
Nossener Str. 7 . 04758 Oschatz . Tel.: 03435 - 9035 0 
www.mb-gruma.de . www.facebook.com/GrumaAutomobile
Gruß aus Coswig 
  ZUM 150. GEBURTSTAG
Das Coswiger Stadtmuseum Karrasburg widmet der Post-
karte ihre neue Sonderausstellung und präsentiert dabei 
vor allem historische Karten mit Coswiger Motiven.
Vor 150 Jahren, am 1. Oktober 1869, erschien die erste 
Postkarte der Welt. Seit ihrer Einführung haben sich Form 
und Bedeutung der Postkarte immer wieder gewandelt. 
Anfangs war die Vorderseite der Karten ausschließlich 
der Adresse vorbehalten. Auf der mit Bild ausgestatteten 
Rückseite fanden dementsprechend nur wenige Mitteilungen Platz. 
Ab 1905 wurde dann die Vorderseite in Mitteilungs- und Adresshälfte 
geteilt – so wie wir es heute kennen. 
Bald erhielt die Bildseite immer mehr Bedeutung. Die Postkarte wur-
de zum beliebten Sammlerstück, besonders begehrt mit Post- und 
Sonderstempeln. Heute hat die Postkarte ihre Bedeutung für wich-
tige Mitteilungen verloren. Dafür werden schnellere digitale Übertra-
gungswege genutzt. Aber für Urlaubsgrüße und besondere Ereignisse 
steht sie nach wie vor hoch im Kurs. Entdecken Sie interessante be-
kannte und unbekannte Ansichten, die zugleich die Entwicklung der 
Stadt aufzeigen und senden Sie Ihre ganz persönlichen Grüße!
Öffnungszeiten Di & Do 12-18 Uhr · Sa & So 14-18 Uhr sowie nach Verein-
barung · Weitere Infos unter WWW.KARRASBURG.DE
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Karrasburg“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Karrasburg“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.09.18 Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
Torgau leuchtet
Torgau lädt vom 3. bis 6. Oktober zu Kirchweih, 
Lichtkunst und Altstadtfest ein. 
Die Torgauer Schlosskirche wurde unter Kurfürst Jo-
hann Friedrich dem Großmütigen als erster und weg-
weisender evangelischer Kirchenbau errichtet und 
von Martin Luther am 5. Oktober 1544 eingeweiht. Zum 
475-jährigen Jubiläum der Schlosskirche laden ein 
Stadtfest mit Lichtkunst, Kirmes, buntem Markttrei-
ben und Konzerten vom 3. bis 6. Oktober in Torgaus 
historische Altstadt. In den Abendstunden sorgen 
eine Lichtshow im Schlosshof, kunstvolle Lichtinseln 
und stimmungsvolle Leuchtideen in den Straßen für 
eine besondere Atmosphäre. Kirmes, Straßenkunst, 
historisches und zeitgenössisches Markttreiben be-
ginnen am Donnerstag und Freitag um 16 Uhr, am 
Samstag und Sonntag um 12 Uhr. 
TIPP: Museumsnacht „Emotionen und Licht“ 
am 5.Oktober 2019, 19.00 - 22.00 Uhr
Weitere Informationen unter Tel. 03421 / 70140 
und online auf WWW.TIC-TORGAU.DE und 
WWW.TORGAU-LEUCHTET.DE
475 Jahre 
Schlosskirche
Kirchweih · Lichtku
nst · Altstadtfest 
torgau-leuchtet.de
3. bis 6. Oktober 2019
 
TORGAU LEUCHTET
5.10.2019
Museumsnacht
19–22 Uhr
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Goethestr. 81 · 01587 Riesa 
✆ (03525) 77 43 13
 (03525) 77 43 14
Generalvertretung der Allianz
Enrico Wurst
Versicherungsfachmann (BWV)
Mobil (0177) 2 89 39 63
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de
Vertretung der Allianz
Giso Garbe
Versicherungsfachmann (IHK)
Mobil (0176) 40 44 05 16
✉  giso.garbe@allianz.de
www.allianz-garbe.de
Großenhainer Str. 57
01662 Meißen 
✆  (03521) 73 25 73
  (03521) 72 81 70
Agentur der Allianz
Ronny Geidelt
Geprüfter Fachwirt für 
Versicherungen und 
Finanzen (IHK) und geprüfter 
Handelsfachwirt (IHK) 
Mobil (0176) 34 95 61 65
✉  service@geidelt-allianz.de
www.geidelt-allianz.de
RIESA 
MEISSEN
Die Allianz KörperSchutzPolice bietet Ihnen eine 
zuverlässige Absicherung gegen finanzielle Folgen 
bei Beeinträchtigung von bestimmten körperlichen 
oder geistigen Fähigkeiten. Optional auch bei 
schweren Krankheiten.
Ideale Vorsorge für alle, die beruflich größtenteils 
körperlich oder handwerklich tätig sind.
Umfassender Schutz: In der Allianz KörperSchutz-
Police versichert sind etwa das Gehen, Knien und 
Bücken, Heben und Tragen oder die gesund heit liche 
Eignung zum Autofahren. Schon wenn der Gebrauch 
nur eines Armes oder einer Hand eingeschränkt ist, 
zahlt die Versicherung. Auch das Sehen, Sprechen 
und Hören, die intellektuelle Gedächtnisleistung und 
der Gleichgewichtssinn sind abgedeckt. Sie schützt 
auch bei Pflege bedürftigkeit und optional bei häufig 
auftretenden, schweren Krankheiten wie Krebs 
oder Multipler Sklerose.
Je nach Beeinträchtigung oder Krankheit erhalten Sie 
eine Rente, optional eine einmalige Kapitalzahlung 
oder beides. Die Zahlung erfolgt unabhängig davon, 
ob Sie Ihren Beruf noch ausüben können oder nicht.
Allianz KörperSchutzPolice 
Damit es finanziell 
weitergeht, wenn 
der Körper streikt...
Der für 2019 geplante Umbau des beliebten Oschatzer Küchenhaus Nr. 1 
Küchen befi ndet sich in der fi nalen Phase. Inhaber Thomas Schlechte zum 
aktuellen Baugeschehen und den Plänen für das neue Nr. 1 Küchenhaus.
Nach 2001 und 2013 
ist dies bereits der 
dritte Umbau des Kü-
chenhauses. Was hat 
Sie dazu bewogen?  
Wir schätzen uns 
glücklich, dass wir 
seit dem Umbau 2013 
auf ein beständiges und gesundes 
Unternehmenswachstum zurückblicken können. 
Nachdem wir unseren Umsatz in dieser Zeit nahe-
zu verdoppelt haben, ist natürlich auch der Kun-
denstamm und die Anzahl der geplanten Küchen 
proportional mitgewachsen. Außerdem ist das 
Nr. 1 Küchen-Team von fünf auf acht Mitarbeiter 
angewachsen. Dies hat eine Vergrößerung der 
Fläche und die räumliche Optimierung einfach er-
forderlich gemacht. 
Was glauben Sie, 
ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
Das liegt sicherlich daran begründet, dass wir als 
Familienunternehmen in nunmehr fünfter Gene-
ration seit jeher innovativ und zukunftsorientiert 
am Markt aktiv waren, ohne aber die Tradition des 
Küchenhauses und unsere Wurzeln zu vergessen. 
Die sich jährlich nahezu verdoppelnde Kunden-
zahl gibt uns Recht. Diesem Zuspruch möchten 
wir natürlich insbesondere durch den Umbau 
Rechnung tragen, um. Wie sagt man so schön? 
Bestand hat nur der Wandel
Was dürfen die Kunden 
nach dem Umbau erwarten?
Ein entsteht ein komplett umgestaltetes, moder-
nes Küchenstudio mit 13 neuen, stilbezogenen 
Musterküchen mit noch größerem Fokus auf die 
Bedürfnisse unserer Kundschaft. Jede neue ge-
zeigte Kü che wird im Detail, sprich Boden, Decke, 
Wand, Licht und Deko verfeinert, sodass „ganz-
heitliche“ Kü chenempfi ndungen für unsere Inte-
ressenten und Kunden wahrnehmbar werden. 
Dabei folgen wir dem aktuellen Zeitgeist, jedoch 
ohne den Verlust von bewährten, klassi-
schen Elementen. Aktuelle Trendthemen 
sind beispielsweise: Green Living, Indust-
rial Chic oder Family Flair. Außerdem integ-
rieren wir drei funktionsbereite Themenkü-
chen  - sweet&bake, meat&roast, bar&chill 
- sowie einen Bar- und Event-Bereich.
Der Beratungsbereich wird zudem erweitert 
und mit dem Servicebereich verschmolzen, 
sodass die Abläufe insgesamt fl üssiger von-
statten gehen und mehr Zeit für unsere Kun-
den bleibt. Außerdem ist die Realisierung von 
Mini-Kü chenwelten geplant. Begleiten wer-
den uns weiterhin die bewährten 
Küchen-Lieferanten Elementa 
aus dem Hause Häcker und 
DESIGNO aus der Nolte-Grup-
pe. Unsere Einbaugeräte-Marken 
sind weiterhin Miele mit der Ge-
rätegeneration 7, AEG, NEFF und 
neu ins Geräteprogramm nehmen 
wir die Marke SAMSUNG auf - mit 
dem Dual-Cook Flex Backofen, neu-
en Induktionskochfeldern mit Virtual 
Flame oder der Side by Side Kühl-Ge-
frier-Kombination der Family Hub Serie mit French 
Door-System gibt es hier einige raffi nierte Tech-
nik-Highlihts zu entdecken.
Auch die energieautarke Ausrichtung des Küchen-
hauses wird in diesem Jahr durch die Installation 
einer Photovoltaikanlage incl. Batteriespeicher 
weiter vorangetrieben. Außerdem investieren wir 
weiterhin in Nachhaltigkeit und Umweltbewusst-
sein, sodass künftig eine Ladestation fü r Elekt-
rofahrzeuge auf dem Kundenparkplatz zu fi nden 
sein wird. Für 2020 steht zudem noch ein bedeu-
tender Erweiterungsanbau für Werkstatt, Lager 
und Energietechnik sowie die Neugestaltung der 
Fassade und des Außengeländes an.
Das klingt nach einer 
Komplett-Erneuerung, oder?
Könnte man so sagen, denn die Veränderung des 
Küchenhauses fi ndet nicht nur „im Inneren“ statt, 
sondern auch unser äußeres Erscheinungsbild 
hat einen neuen und zeitgemäßeren Anstrich be-
kommen. Das Corporate Design von Nr. 1 Küchen 
erstrahlt künftig in anthrazit und gold, wie man 
beispielsweise am Gebäude schon sehen kann.
Was gibt es sonst noch zu wissen?
Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich auch in 
Zukunft auf der kundenorientierten Beratung und 
der Gestaltung von wirklich individuellen Küchen-
lösungen, die optimal auf die Wünsche und Le-
bensgewohnheiten unserer Kunden ausgerichtet 
ist. Um diesem Anspruch weiterhin gerecht zu 
werden, unterstützt uns künftig unser Sohn Se-
bastian im Bereich Beratung und Verkauf. 
Ein kleiner Hinweis noch an unsere Kunden 
und Interessenten: Das Küchenhaus ist wäh-
rend des Umbaus zwar geöffnet, man sollte 
jedoch mit Einschränkungen und Bautätigkeit 
rechnen. Der Abschluss der Umbauarbeiten ist 
für Ende September geplant. Wer zum aktuellen 
Geschehen am Ball bleiben will, kann uns gerne 
bei Facebook und Instagram folgen. Es bleibt 
also spannend und wir freuen uns auf viele neue 
Küchenprojekte!
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
 Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
Keine Anzahlung. 
Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
WIR ERFINDEN UNS NEU!
Und unsere Küchen gleich mit.
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Der für 2019 geplante Umbau des beliebten Oschatzer Küchenhaus Nr. 1 
Küchen befi ndet sich in der fi nalen Phase. Inhaber Thomas Schlechte zum 
aktuellen Baugeschehen und den Plänen für das neue Nr. 1 Küchenhaus.
Nach 2001 und 2013 
ist dies bereits der 
dritte Umbau des Kü-
chenhauses. Was hat 
Sie dazu bewogen?  
Wir schätzen uns 
glücklich, dass wir 
seit dem Umbau 2013 
auf ein beständiges und gesundes 
Unternehmenswachstum zurückblicken können. 
Nachdem wir unseren Umsatz in dieser Zeit nahe-
zu verdoppelt haben, ist natürlich auch der Kun-
denstamm und die Anzahl der geplanten Küchen 
proportional mitgewachsen. Außerdem ist das 
Nr. 1 Küchen-Team von fünf auf acht Mitarbeiter 
angewachsen. Dies hat eine Vergrößerung der 
Fläche und die räumliche Optimierung einfach er-
forderlich gemacht. 
Was glauben Sie, 
ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
Das liegt sicherlich daran begründet, dass wir als 
Familienunternehmen in nunmehr fünfter Gene-
ration seit jeher innovativ und zukunftsorientiert 
am Markt aktiv waren, ohne aber die Tradition des 
Küchenhauses und unsere Wurzeln zu vergessen. 
Die sich jährlich nahezu verdoppelnde Kunden-
zahl gibt uns Recht. Diesem Zuspruch möchten 
wir natürlich insbesondere durch den Umbau 
Rechnung tragen, um. Wie sagt man so schön? 
Bestand hat nur der Wandel
Was dürfen die Kunden 
nach dem Umbau erwarten?
Ein entsteht ein komplett umgestaltetes, moder-
nes Küchenstudio mit 13 neuen, stilbezogenen 
Musterküchen mit noch größerem Fokus auf die 
Bedürfnisse unserer Kundschaft. Jede neue ge-
zeigte Kü che wird im Detail, sprich Boden, Decke, 
Wand, Licht und Deko verfeinert, sodass „ganz-
heitliche“ Kü chenempfi ndungen für unsere Inte-
ressenten und Kunden wahrnehmbar werden. 
Dabei folgen wir dem aktuellen Zeitgeist, jedoch 
ohne den Verlust von bewährten, klassi-
schen Elementen. Aktuelle Trendthemen 
sind beispielsweise: Green Living, Indust-
rial Chic oder Family Flair. Außerdem integ-
rieren wir drei funktionsbereite Themenkü-
chen  - sweet&bake, meat&roast, bar&chill 
- sowie einen Bar- und Event-Bereich.
Der Beratungsbereich wird zudem erweitert 
und mit dem Servicebereich verschmolzen, 
sodass die Abläufe insgesamt fl üssiger von-
statten gehen und mehr Zeit für unsere Kun-
den bleibt. Außerdem ist die Realisierung von 
Mini-Kü chenwelten geplant. Begleiten wer-
den uns weiterhin die bewährten 
Küchen-Lieferanten Elementa 
aus dem Hause Häcker und 
DESIGNO aus der Nolte-Grup-
pe. Unsere Einbaugeräte-Marken 
sind weiterhin Miele mit der Ge-
rätegeneration 7, AEG, NEFF und 
neu ins Geräteprogramm nehmen 
wir die Marke SAMSUNG auf - mit 
dem Dual-Cook Flex Backofen, neu-
en Induktionskochfeldern mit Virtual 
Flame oder der Side by Side Kühl-Ge-
frier-Kombination der Family Hub Serie mit French 
Door-System gibt es hier einige raffi nierte Tech-
nik-Highlihts zu entdecken.
Auch die energieautarke Ausrichtung des Küchen-
hauses wird in diesem Jahr durch die Installation 
einer Photovoltaikanlage incl. Batteriespeicher 
weiter vorangetrieben. Außerdem investieren wir 
weiterhin in Nachhaltigkeit und Umweltbewusst-
sein, sodass künftig eine Ladestation fü r Elekt-
rofahrzeuge auf dem Kundenparkplatz zu fi nden 
sein wird. Für 2020 steht zudem noch ein bedeu-
tender Erweiterungsanbau für Werkstatt, Lager 
und Energietechnik sowie die Neugestaltung der 
Fassade und des Außengeländes an.
Das klingt nach einer 
Komplett-Erneuerung, oder?
Könnte man so sagen, denn die Veränderung des 
Küchenhauses fi ndet nicht nur „im Inneren“ statt, 
sondern auch unser äußeres Erscheinungsbild 
hat einen neuen und zeitgemäßeren Anstrich be-
kommen. Das Corporate Design von Nr. 1 Küchen 
erstrahlt künftig in anthrazit und gold, wie man 
beispielsweise am Gebäude schon sehen kann.
Was gibt es sonst noch zu wissen?
Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich auch in 
Zukunft auf der kundenorientierten Beratung und 
der Gestaltung von wirklich individuellen Küchen-
lösungen, die optimal auf die Wünsche und Le-
bensgewohnheiten unserer Kunden ausgerichtet 
ist. Um diesem Anspruch weiterhin gerecht zu 
werden, unterstützt uns künftig unser Sohn Se-
bastian im Bereich Beratung und Verkauf. 
Ein kleiner Hinweis noch an unsere Kunden 
und Interessenten: Das Küchenhaus ist wäh-
rend des Umbaus zwar geöffnet, man sollte 
jedoch mit Einschränkungen und Bautätigkeit 
rechnen. Der Abschluss der Umbauarbeiten ist 
für Ende September geplant. Wer zum aktuellen 
Geschehen am Ball bleiben will, kann uns gerne 
bei Facebook und Instagram folgen. Es bleibt 
also spannend und wir freuen uns auf viele neue 
Küchenprojekte!
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
 Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
Keine Anzahlung. 
Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
WIR ERFINDEN UNS NEU!
Und unsere Küchen gleich mit.
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LEBENSART
sichtigt bleiben. Somit entsiegelt der Fachmann seine 
Befestigungen. Oberflächen-Veredelungen bei Betonst-
einen können zur besseren Haltbarkeit beitragen. Das 
sind u.a. Steine mit Naturtseinsplittvorsatz als Geschlif-
fene oder Kugelgestrahlte Oberfläche. Oberflächen mit 
speziellen Versiegelungen oder Beschichtungen gegen 
Verschmutzungen bietet der Fachhandel an. 
Achten Sie beim Kauf auf die Gewährleistungsfristen der 
Materialien vom Hersteller. Als schöne Ergänzung steht 
uns noch der „Zu Unrecht“ vernachlässigte Klinkerstein 
zur Verfügung. Die Farbpalette reicht hier von hellgelb 
bis rotbraun und vom hellgrau bis schwarz. Mir gefallen 
dabei die Erdtöne besonders, da diese Zeitlos aktuell 
sind. Dieses Material lässt sich herrlich mit den Hausfar-
ben kombinieren und besticht mit seiner Langlebigkeit. 
Preis- Leistung stimmen dabei. Natursteine sind in Ihrer 
Langlebigkeit unschlagbar. Diese lassen sich gut mit an-
deren Materialien kombinieren. Dabei meine ich nicht 
nur grauen Granit, denn es gibt sehr viele Natursteine in 
unterschiedlichen Farben und Formen. Jeden Trend zu 
folgen ist nicht immer gut. Ich meine damit die Großfor-
matplatten, denn diese lassen sich nicht besonders gut 
verlegen. Höhenunterschiede in der Verlegung inner-
halb der Steine sind dabei das Problem. Jedoch lassen 
diese sich sehr gut als Trittsteine für einen Gartenweg 
einsetzen. Für eine Anspruchsvolle Gartengestaltung mit 
Ihrem Projekt stehen wir Ihnen gern zur Seite.
Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau
Bauerngasse 3 · 01609 Lichtensee bei Riesa
 0176 / 10333929 ·  gartenpetrick@gmail.com
WWW.GARTEN-PETRICK.DE
Gartentipp 
  DES MONATS 
Kolumne: Auf das richtige Material kommt es an!
Jeder Häuslebauer steht beim Bau seines Hauses vor 
einer Vielzahl von Entscheidungen, welche in kürzes-
ter Zeit gefällt werden müssen. Da geht es um viele 
Details in jedem Raum. Auch für die Außenanlage ist 
es wichtig schon in der Planungs- und Finanzierungs-
phase sich darüber Gedanken zu machen. Da sind 
Pflanzen, Rasenflächen, Be- und Entwässerung, die 
Zaunanlage und die Wege- und Platzgestaltung zu be-
rücksichtigen. Wir Beraten und Gestalten Ihren Garten 
gern nach Ihren Wünschen. 
Auch für geschickte Hausbesitzer, welche sich ihren 
Garten selbst gestalten möchten gilt zu bedenken, dass 
die Kosten für Material und Maschinen, sowie Entsor-
gung von nicht verwendbaren Baustoffen sind mit ein-
zukalkulieren. Bei der Planung ist es wichtig daran zu 
denken. Kann ich es ohne fremde Hilfe fachlich gut aus-
führen und habe ich mich vorher über die Machbarkeit, 
den erforderlichen Zeitaufwand und über die Projekt-
gestaltung- und Ausführung ausreichend informiert? 
Eine Skizze und Einkaufsliste vor Beginn der Arbeiten 
wäre anzuraten. Über die Pflanzungen und Beregnungs-
anlagen habe ich schon in den vergangenen Monaten 
ausführlich geschrieben. Deshalb werde ich heute über 
die Wege und Platzgestaltung schreiben. Welches Mate-
rial verwendet man nur? 
Der Handel bietet eine Vielzahl von Betonsteinen an. 
Hierbei sind die Unterschiede nicht nur in Design oder 
der Steingröße. Das entscheidende Kauf-kriterium 
sollte die Haltbarkeit, der Verwendungszweck und 
die Kombinierbarkeit der Pflastersteine sein. Es gibt 
günstige Betonsteine die nur wenig in der Oberfläche 
eingefärbt sind und dann gibt es welche mit einer 
verbesserter Farbtiefe. Die Farbbeständigkeit ist dabei 
für Längere Zeit gewährt. Ökosteine leiten das Ober-
flächenwasser durch den Stein ab. Ein entsprechend 
durchlässiger Unterbau darf dabei nicht unberück-
Besuchen Sie uns 
doch auf der „Riebau“ 
vom 28.-29.09.2019 
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▶ Ausgezeichnetes Produktdesign  ▶ Tolle Ausstattungsextras 
Der perfekte 
Freiraum.
Mit Perea Pergola-Markisen
Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa
 03525 / 740298 ·  info@sonnenschutz-unger.de 
WWW.SONNENSCHUTZ-UNGER.DE
Lauchhammerstraße 30
01591 Riesa
Tel.: 0 35 2  / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 
- Terrassendächer - Zelte - Pavillons
    VITALKUR 
gegen Winterstress
Bäume und Pflanzen gut auf den Winter vorbereiten.
Im Herbst beginnt für Gartenfreunde der Endspurt. Jetzt müssen die Bäu-
me, Sträucher und Pflanzen auf den Winter vorbereitet werden, damit sie 
gut in die nächste Vegetationsperiode starten. Eine einfache Maßnahme 
zur Bodenverbesserung ist es, Laub einfach liegen und verrotten zu lassen, 
um wertvolle Nährstoffe natürlich in den Boden zu bringen. Darüber hinaus 
lässt sich die Vitalität mit speziellen Präparaten wie "Waldleben" stärken. 
Unter www.waldleben.eu gibt es dazu Infos und Tipps. Sie wirken sowohl als 
Bodenaktivator und -verbesserer als auch in den Pflanzen selbst. So über-
stehen sie den Stress der Frostperiode unbeschadeter, gewinnen Vitalität 
fürs neue Gartenjahr und treiben im Frühling besser aus.
Herbstzeit ist Pflanzzeit Wenn Bäume und Sträucher im Herbst eingesetzt 
werden, können sie noch im laufenden Jahr einwurzeln und sich an ih-
ren neuen Standort gewöhnen. Im nächsten Jahr treiben sie dann bereits 
kräftiger aus und bilden mehr Blätter und Blüten als bei der Pflanzung 
im Frühjahr. Das Umpflanzen bedeutet dennoch Stress. Abmildern lässt 
er sich mit Stärkungsmitteln wie "Waldleben". Durch die Bodenaktivie-
rung und die Vitalisierung der Pflanze schaffen sie eine Grundlage für ein 
reibungsloses Anwachsen, unter www.waldleben.eu gibt es dazu weitere 
Infos. Damit haben die neuen Gartenbewohner beste Voraussetzungen für 
einen guten Start in die nächste Gartensaison.Fot
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Mit natürlichen 
Präparaten lässt sich 
der Boden im Garten 
aktivieren und die 
Vitalität der Pflanzen 
verbessern.
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MEDIABOX
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THE LEGEND OF ZELDA: 
Link's Awakening 
Auf einer 
Seereise 
gerät Link in 
ein Unwetter, 
erleidet 
Schiffbruch 
und wird 
am Strand 
der Insel 
Cocolint an-
gespült. Um 
nach Hause 
zurückzukehren, muss er herausfordernde Dungeons 
meistern und furchteinflößende Monster besiegen. Die 
neue Version des Spieleklassikers greift viele Elemente 
auf, die bereits den Game Boy-Titel unverwechselbar 
machten – etwa die Räume im Stil eines 2D-Platfor-
mers oder auch die Auftritte von Charakteren, die 
eigentlich nicht zur The Legend of Zelda-Serie gehören. 
FSK: 6 · MEDIMAX-PREIS: SWITCH 59,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 20. SEPTEMBER 
AVENGERS: ENDGAME
Der vierte Teil der 
Avengers-Saga 
ist der krönende 
Abschluss von 22 
miteinander ver-
bundenen Filmen 
und Höhepunkt 
einer epischen 
Reise. Die 
größten Helden 
der Welt wissen 
wie zerbrechlich 
unsere Realität 
ist - und welche 
Opfer nötig sind, 
um sie aufrecht 
zu erhalten - in einer Geschichte über Freundschaft, 
Teamwork und das Beilegen von Differenzen, um 
ein unüberwindbares Hindernis zu überwinden. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 14,99 €, BLU-RAY 19,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 5. SEPTEMBER
FSK: 12 · GENRE: FANTASY-ACTION
AD ASTRA - ZU DEN STERNEN
NASA-Raumfahrt-Ingenieur Roy McBride (Brad Pitt) ist ein glücklich verheirateter, leicht autistischer 
Einzelgänger, der es nie verwunden hat, dass sein Vater vor 20 Jahren zu einer mysteriösen Mission zum Nep-
tun aufbrach, von der er nie zurückkehrte. Er wollte dort nach intelligentem, außerirdischen Leben suchen 
und hat dabei mit höchst gefährlichem Material experimentiert. Warum sein Vater nie zurückkehrte und ob 
er fand, wonach er suchte, möchte Roy nun endlich herausfinden: Er startet selbst in den Weltraum und stößt 
dabei auf Geheimnisse, die alles, was wir über die menschli-
che Existenz und unseren Platz im Universum zu wissen glaub-
ten, in Frage stellen - denn die Experimente seines Vaters 
bedrohen das ganze Solarsystem. Eine "Welle" ist entstanden, 
die zu gefährlichen Technikausfällen und Flugezeugabstürzen 
führt... Roy tritt mutig die Mission, an deren Ende die Vernich-
tung der Arbeit seines verehrten Vaters stehen könnte. 
GENRE: SCIFI-ABENTEUER · FILMSTART: 19. SEPTEMBER
Ap
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Keine Chance für Morgenmuffel...
Die App "I Can't Wake Up! Alarm Clock" von Lukasz Koguc sagt notorischen Snoo-
zetastendrückern den Kampf an. Der gestellte Alarm wird erst nach Erfüllen einer 
Aufgabe abgestellt. Das können sowohl Matheaufgaben, Memory- und Sortier-
spiele, Handyschütteln oder Barcodescannen sein. Auf jeden Fall wird damit das 
Weiterschlummern erheblich gestört. Somit erfüllt die App ihren Zweck!   
PREIS: KOSTENLOS · PLATTFORM: IOS
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SIDO 
ICH & KEINE MASKE 
Der einstige 
Ghetto-Rapper Sido 
veröffentlicht am 27. 
September 2019 sein 
neues Album „Ich und 
keine Maske“. Gleich 
danach geht Sido 
auf Tournee durch 14 
Städte. Über Songs 
und thematische 
Ausrichtung ließ die Plattenfirma Universal nichts 
verlauten. Der Titel bezieht sich auf seine ersten drei 
Solowerke „Maske“ (2004), „Ich“ (2006) und „Ich und 
meine Maske“ von 2008. Die anstehende „Tausend 
Tattoos“-Tour ist allerdings noch nach dem Hit seines 
zweiten Best-of- Albums „Kronjuwelen“ von 2018 
benannt. Mit seinen Klassikern und neuen Songs will 
Sido Showbühnen in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und Luxemburg bespielen.
LABEL: UNIVERSAL MUSIC · MEDIMAX-PREIS: 17,99  € 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 27. SEPTEMBER
STEPHEN KING 
DAS INSTITUT
In einer ruhigen Vorortsied-
lung von Minneapolis ermor-
den zwielichtige Eindringlinge 
lautlos die Eltern von Luke 
Ellis und verfrachten den 
betäubten Zwölfjährigen in 
einen schwarzen SUV. Luke 
wacht weit entfernt im Institut 
wieder auf, in einem Zimmer, 
das wie seines aussieht, nur 
dass es keine Fenster hat. 
Das Institut in Maine beherbergt weitere Kinder, die 
wie Luke paranormal veranlagt sind. Sie befinden 
sich im Vorderbau des Instituts. Luke erfährt, dass 
andere vor ihnen nach einer Testreihe im "Hinterbau" 
verschwanden. Und nie zurückkehrten. Je mehr von 
Lukes neuen Freunden ausquartiert werden, desto 
verzweifelter wird sein Gedanke an Flucht, damit er 
Hilfe holen kann. Noch nie zuvor ist jemand aus dem 
streng abgeschirmten Institut entkommen.
VERLAG: HEYNE VERLAG · PREIS: CA. 26 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 10. SEPTEMBER
Augenoptik Faust GbR
Mozartallee 113 
01558 Großenhain  
Tel. 0 35 22 / 50 28 07 
augenoptik-faust.de
BRILLE
 DES MONATS
119.00 €
Augenoptik Faust GbR
Mozartallee 113 
01558 Großenhain  
Tel. 0 35 22 / 50 28 07 
augenoptik-faust.de
BRILLE
 DES MONATS
119.00 €
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Erfolgreiche Romanautorin und „Mutmacherin“ 
aus Meißen: Die gebürtige Radebeulerin Evelyn 
Kühne hat Ihr Leben nach einem Schicksalsschlag 
völlig neu aufgestellt.
Elbgeflüster: Sie führten beruflich ein eher unauffälli-
ges Leben als Verkäuferin und bei einem Bestattungs-
unternehmen bis eine Brustkrebs-Erkrankung alles ver-
änderte. War das Schreiben eine Art Therapie für Sie? 
Evelyn Kühne: Definitiv. Nach der Krebsbehandlung be-
gann ich zunächst wieder zu arbeiten. Ich wollte einfach 
mein altes Leben zurück, meinen Alltag. Nach einem 
Jahr musste ich feststellen, dass das nicht mehr funk-
tionierte. Man diagnostizierte bei mir eine chronische 
Fatigue, eine schwere Erschöpfung, die mir immer mehr 
Grenzen aufzeigte. Umso wichtiger war es für mich, mir 
einfach vor Augen zu führen, was ich alles schon ge-
schafft hatte und vor allem, was immer noch möglich 
war. Eine Therapeutin riet mir, dies alles aufzuschreiben 
und genau daraus entstand mein erstes Buch "Viertel 
Kraft voraus". Das Schreiben war sehr heilsam und ich 
bin heute noch jeden Tag dankbar, diesen Weg gefun-
den zu haben, mit der Krankheit umzugehen.
Elbgeflüster: Ihr Beispiel zeigt, dass Probleme letzt-
endlich positive Herausforderungen sein können, 
durch die man wächst, wenn man es geschafft hat. 
Eine Art zweiter Geburtstag sogar für Sie? Evelyn 
Kühne: Schwere Erkrankungen oder Schicksalsschlä-
ge, kann man auf verschiedene Weisen verarbeiten. 
Ich habe das mit ganz viel positiver Energie versucht 
und die Dinge erstmal akzeptiert so wie sie sind. Das 
machte es leichter und gab mir viel Kraft. Durch die 
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Krebserkrankung sehe ich heute vieles anders. Meine 
komplette Einstellung zum Leben hat sich verändert. 
Ich bin viel dankbarer geworden und erfreue mich an 
kleinsten Dingen. Ich habe eine zweite Chance erhal-
ten, dass bekommt nicht jeder Erkrankte. Und in gewis-
ser Weise, wäre ich ohne Krebserkrankung sicherlich 
niemals zum Schreiben gekommen, wäre nie eine Au-
torin geworden, hätte nie fast 60.000 Bücher verkauft. 
Ich weiß, was ich alles schaffen kann, wozu ich in der 
Lage bin und das ich immer einen neuen Weg finden 
kann. So kompliziert die Lage auch auf den ersten Blick 
sein mag. Diese positive Sichtweise ist ein Geschenk.
Elbgeflüster: Sie bezeichnen sich selbst als „Mutma-
cherin“. Was möchten Sie den Lesern denn mit Ihren 
Romanen vermitteln? Evelyn Kühne: Ich schreibe haupt-
sächlich für Frauen rund um die vierzig. Diese Leserinnen 
möchte ich zum Beispiel ans Meer entführen. Nach ei-
nem Arbeitstag sollen sie das Gefühl von Sand unter den 
Füßen und Wind im Haar verspüren. Für eine Buchlänge 
dürfen sie an die Ostsee reisen und mit der Titelheldin 
mitlachen und mitweinen. Es sind Romanfiguren, mit de-
nen Frau sich identifizieren kann. Es könnte eine Nachba-
rin oder die gute Freundin sein, Frauen wie du und ich. In 
jedem meiner Bücher geht es um Neuanfänge. Und dazu 
möchte ich Frauen ermutigen. Es ist im Leben immer 
möglich noch einmal von vorn zu beginnen oder einge-
fahrene Wege zu verlassen. Man muss vielleicht einfach 
nur mal um die nächste Ecke schauen. Und plötzlich 
bieten sich vollkommen neue Möglichkeiten für Verän-
derungen. Das ist immer möglich, egal wie alt oder wie 
verfahren die Situation auch sein mag. Die Bezeichnung 
"Mutmacherin" ist übrigens durch meine Leserinnen 
INTERVIEW
"Meine komplette 
Einstellung zum 
Leben hat sich 
verändert!“
gekommen, die mir viele Briefe schreiben und die mut-
machende Wirkung meiner Romane so häufig erwähnen.
Elbgeflüster: Viele Inspirationen für Bücher erhalten 
Sie durchs Reisen? Evelyn Kühne: Ich liebe das Meer, 
besonders die Ostsee und ich schreibe sehr gerne da-
rüber. Am Meer geht es mir gut, ich habe das Gefühl, 
dass dort alle Alltagssorgen ganz klein werden. Es ist 
für viele Menschen ein Sehnsuchtsort. Genau wie der 
Gardasee, an dem mein erster Roman "Neuanfang auf 
Italienisch" spielt. Dahin will man gerne Reisen und 
sei es auch nur in Gedanken. Mal schauen, wohin 
mich meine nächsten Urlaube führen. Vielleicht bietet 
sich dann Stoff für ein weiteres.
Elbgeflüster: Gab es eigentlich schon Anfragen an Ih-
ren Buchrechten für eine Verfilmung? Evelyn Kühne: 
Bis jetzt leider noch nicht, aber ich warte ungeduldig 
darauf. Das eigene Buch als Samstagabendfilm zu 
sehen, ist sicher der Traum von sehr vielen Autoren. 
Aber es ist nicht unmöglich, im Gegenteil.
Elbgeflüster: Sie sind ein großer Familienmensch. In-
wiefern hat sich der Alltag familiär verändert, seitdem 
Sie Autorin geworden sind? Evelyn Kühne: Da ich mir 
die Zeit zum Schreiben frei einteilen kann, habe ich 
jetzt viel mehr Zeit für meine Familie, als früher. Ich lie-
be es zum Beispiel, Zeit mit meinen beiden Enkelinnen 
zu verbringen. Eine Oma zu sein, ist einfach toll. Ab und 
zu begebe ich mich in eine kleine Schreibklausur. Da 
miete ich mir dann ein Zimmer am Meer und schreibe 
einige Tage konzentriert am nächsten Roman. So weit 
ab vom Alltag komme ich immer sehr gut voran, die 
Worte sprudeln dann einfach nur so. Dazwischen ma-
che ich einen kleinen Strandspaziergang, um den Kopf 
frei zu pusten und Ideen zu sammeln.
Elbgeflüster: Schenken Sie uns zum Abschluss bitte 
eine Lebensweisheit. Evelyn Kühne: Ich wähle ein Zi-
tat von Rosenstolz. Eine Gruppe, die ich sehr verehre: 
„Kann es nicht sein, dass alles was wir sind und alles 
was wir tun, niemals umsonst ist und niemals ver-
gebens“.
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INTERVIEW
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x das Buch „Inselküsse“. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Evelyn Kühne“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Evelyn 
Kühne“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Auswahl. Planung. Markenküche.
30% · 40% · 50% + Montage geschenkt!!!
Vergleichen Sie den Preis und nicht die Rabatte!
Ihr zuverlässiger Partner beim Küchenkauf    seit 1991
...über70xin Deutsch-land
direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865–0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de
Kötitzer Str. 2/Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD
Telefon (0 35 23) 77 40 80
www.kueche-aktiv-coswig.de
Bremer Str. 57
01067 Dresden
Telefon (03 51) 48 41 72 60
www.kueche-aktiv-dresden.de
Hochwertige
MIELE Backöfen
erhalten Sie bei
uns schon ab
Miele Backofen
schon ab 575,– "
Endlich ein Miele
Beste Qualität, beste
Preise, beste Laune.
Vergleichen Sie den Preis und nicht die Rabatte!
LEBENSART
Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH 
Meißen             Nossener Straße 38           03521/452077 
     Krematorium Durchwahl                                   453139 
Nossen              Bahnhofstraße 15             035242/71006 
Weinböhla      Hauptstraße 15                   035243/32963 
Großenhain    Neumarkt 15                     03522/509101 
Riesa                 Stendaler Straße 20          03525/737330 
Radebeul         Meißner Straße 134          0351/8951917 
Krematorium                                    …die Bestattungsgemeinschaft 
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Heute ist der ideale 
Tag für die Werbung. 
Ich bin schon 
neugierig. 
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Viel mehr Aroma
Teekräuter aus dem eigenen Garten entfalten 
einen besonders intensiven Geschmack.
Wenn kochendes Wasser auf Teekräuter trifft, liegt so-
fort ein blumiger Duft in der Luft. Kommen die Kräuter 
aus dem eigenen Garten, sind sie deutlich aromatischer 
als Kräuter, die getrocknet angeboten werden.
Teekräuter müssen nicht getrocknet werden "Teekräu-
ter müssen vor der Verwendung nicht getrocknet werden", 
weiß Kräuterexperte Daniel Rühlemann. Neben dem in-
tensiveren Geschmack hätten frische Kräuter den Vorteil, 
dass man ganze Zweige in die Kanne geben könne: "So 
spart man sich das Sieb und kann die Kräuter in einer 
Glaskanne wie in einem Aquarium bis zur letzten Tasse 
schwimmen lassen, ohne dass der Geschmack darunter 
leiden würde." Das sei, so Rühlemann, mit getrockneten 
Kräutern nicht möglich, die nach fünf bis zehn Minuten 
aus der Kanne genommen werden sollten. Das Trocknen 
empfiehlt der Kräuterexperte übrigens nur, um für das 
Winterhalbjahr ein paar Vorräte anzulegen. Dazu sollte 
man möglichst lange, unverzweigte Äste schneiden. Diese 
werden oben festgehalten, dann werden mit einem Griff 
von oben nach unten alle Blätter abgestreift. Ausgebreitet 
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auf einem großen Stück Pa-
pier trocknen die so vorbe-
reiteten Kräuter im Sommer 
innerhalb weniger Tage. 
Kräftige Jungpflanzen sind 
im Onlineshop unter www.
kraeuter-und-duftpflanzen.
de erhältlich, wo man auch 
Pflanz- und Pflegetipps für 
Kräuter findet.
Natürliche Süße Ob marokkanische Minze, Zitronen-
verbene, Erdbeerminze oder Griechischer Bergtee 
- Daniel Rühlemann empfiehlt, Kräutertees auch mit 
Kräutern zu süßen. So entwickeln anis- und fenchel-
duftenden Pflanzen wie Anis-Ysop, Lemonysop, Süß-
dolde, Gewürzfenchel und Anisgoldrute eine milde 
Süßkraft, wenn man sie mitziehen lässt. Für noch 
mehr Süße können Blätter von Aztekischem Süßkraut 
oder Stevia in der Kanne sorgen. Besonders erfri-
schend und aromatisch schmecken Kräutertees im 
Übrigen, wenn man etwas Saures wie Sauerampfer-
blätter, peruanischen Sauerklee oder etwas Zitronen-
saft zu den Kräutern gibt. Durch die Säure behalten 
auch Blütentees, wie von der scharlachroten Goldme-
lisse, ihre schöne rosa Färbung.
Die Erdbeerminze ist eine zierliche 
Pflanzenart mit überraschendem Aroma.
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AUSBILDUNG HILFT  
ZUKUNFT SICHERN
Mit etwa 700 Mitarbeitern am traditionsreichen 
Stahlstandort Riesa produzieren wir in unserem 
modernen Werk Betonstahl für die Bau industrie. 
Hier bieten wir geeig neten Nachwuchskräften eine 
solide Ausbildung mit hohen Übernahmechancen 
und überdurchschnittlichen Rahmenbedingungen. 
Von unserer langen Erfahrung als Aus bildungs- 
betrieb profitieren unsere Auszubildenden auf ih-
rem spannenden Berufsweg zum Verfahrenstech-
nologen Metall* (Eisen- und Stahlmetallurgie oder 
Stahl-Umformung), Industriemechaniker*, Elektro-
niker* (Betriebstechnik), Zerspanungsmechaniker* 
oder Werkstoffprüfer*. Neben diesen 3,5-jährigen 
Ausbildungsberufen können Sie auch eine 3-jähri-
ge Ausbildung zum Industriekaufmann* sowie eine 
2-jährige Ausbildung zum Maschinen- und Anlagen- 
führer* bei uns beginnen.
Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr Philipp  
Kirsten gern zur Ver fügung. Wir freuen uns auf  
Ihre Bewerbung!
Feralpi Stahl  
ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH  
Herr Philipp Kirsten  
Gröbaer Straße 3 · 01591 Riesa  
Telefon: 03525 749-1557  
E-Mail: bewerbung@feralpi.de  
www.feralpi.de
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ZUKUNFT ZU SICHERN
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Kalender
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rm
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Sonntag, 1. September 2019
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.30 Uhr | Motor-
radgottesdienst vor 
der alten Böttcherei 
mit anschließendem 
Mittag und gemein-
samer Ausfahrt, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme 
und kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen 
Ländern, 19,90 €, Tel. 03522/5233888, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, 
Pollmerallee 12, Großenhain
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
12 Uhr | Sonntagslunch mit einem kalt-war-
men Buffet, 23,50 €, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
15 Uhr | KulturParkett "Klassik trifft Tango" 
mit Nadi Pérez, Gabriel Martinez und Matias 
Fierro, Tel. 03435/986144, www.oschatz-erle-
ben.com Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-
Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
16 Uhr | Musik an den Höfen Aperto Piano 
Quartett, ab 30 €, Tel. 03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Jagdschloss Graupa
16 Uhr | Das 
Schwanensee-
Märchen Ballett 
am Weinberg, 15/8 
€, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
17.30 Uhr | „Alles aus Papier!?" Hand-
geschöpfte Papierkunstwerke von Jana 
Förster Vernissage zur Ausstellung, Tel. 
03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 
17, Oschatz
Montag, 2. September 2019
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Made in China“, 
Tel. 03525/733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17.30 Uhr | Break-
dance-Training 
kostenfrei,  
Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 3. September 2019
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Klöp-
pelzirkel mit 
Erika Ullmann, Tel. 
03522/502569, www.
skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
KALENDER
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20 Uhr | Sondervorstel-
lung „Werner Beinhart!“ 
brettert zurück ins Kino 
in digitalisierter Fassung, 
Tel. 03525/733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Mittwoch, 4. September 2019
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, ko-
stenfrei & Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
20 Uhr | Doublefeature „Es 1 & 2“, Tel. 
03525/733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 5. September 2019
14 Uhr | Tanz-
Kaffee für Jung-
gebliebene mit 
DJ André Stephan, 
VVK (Oschatz-Infor-
mation) 8,50 €/AK 
9,50 € inkl. Kaffeegedeck, Tel. 03435/986144, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kosten-
frei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | „Alternativ leben“ Kamingespräch 
zur Jahresausstellung „Und Friede auf Erden!“, 
Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
19.30 Uhr | Boléro Ballett am Weinberg, 22/16 
€, Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
Freitag, 6. September 2019
06.-09.09.2019 | Tag der Sachsen in Riesa 
Unter dem Motto „Wie die Wies‘n. Nur bes-
ser!“ präsentiert sich das größte Volks- und 
Vereinsfest Sachsens wieder mit zahlreichen 
Vereinen und einem abwechslungsreichen 
Programm für Jung und Alt, www.tagdersach-
sen2019.de Wo? Stadtgebiet Riesa
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ 
Öffentliches Training · Interessierte sind herz-
lich eingeladen, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Dreiseithof Gröditz (Großer Saal, Haus 2), 
Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Thermomix®Treff „Süße Schoko-
ladenküche“ mit Koreen Vetter, 25 €, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Übernachtung · Gepflegt Speisen · Candle Light Dinner · Familien- & 
Betriebsfeiern · Sushi- & American · Barbecue Abende · Partyservice & Catering
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EUnsere Highlights
IM HERBST                      2019
Im September | Es ist Federweißerzeit 
Genießen Sie unsere Herbstspezialiäten.
ab 01.09.19 | Wildwochen Lassen Sie sich von den 
Köstlichkeiten aus Wald und Flur überraschen.
27.09./25.10./29.11.19 | Sushi-Abende 
Sushibüfett 32,50 Euro/Person z.B. Miso-Suppe, Nigiris, Makis, 
Inside-Out-Rolle u.a.m., Begrüßungsgetränk, Glückskeks, 
Jasmintee, Sake. Beginn: 19.30 Uhr
Im Oktober | Es ist Kürbiszeit. 
Probieren Sie unsere leckere Kürbissuppe mit Zimtcroutons.
Ab 11.11.19 | Martinsgansessen 
Wir servieren traditionsgemäß ¼ von der Martinsgans 
mit Bratapfelring, Rotkohl und Kartoffelklößen. 
31.12.19 | Silvester Lassen Sie das alte Jahr 
bei uns in entspannter Atmosphäre bei a la carte 
Gerichten ausklingen. Geöffnet von 17-22 Uhr.
Hohe Str. 4 · 01587 Riesa ·  03525 / 7180 ·  718222 ·  info@Wettiner-Hof.com
Verschenken Sie wieder 
einmal einen Gutschein 
an Ihre Lieben!
Erlebnisrundgang 
täglich Mo-So 21.00 Uhr 
noch bis 6. Januar 2020 
(außer 24.-26. und 31.12.)
Tre punkt: Martin-
Luther-Denkmal an der 
Dresdner Frauenkirche
„Ach wenn‘s 
  mir nur gruselte...“
Der Kerkermeister 
packt aus...
KERKERMEISTERRUNDGANG
WWW.BAROKKOKKO.DE
06./07.09.2019 jeweils 15-19 Uhr | Open Art 
Stage Das alljährliche Open Art Festival findet 
dieses Jahr im Rahmen des "Tag der Sachsen" 
in Riesa statt. Neben musikalischen Acts 
erwarten euch Stencil-, Siebdruck- und DIY-
Workshops. Auf großen Wänden können sich 
mehrere Artists künstlerisch austoben. Am 
Samstag habt ihr von 12-20 Uhr die Möglich-
keit, Schmuck, Textilien und Drucke auf unser-
em Künstlermarkt zu erwerben. Köstlichkeiten 
und Getränke von der Vokü gibt es natürlich 
auch,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Wi-
ese im Stadtpark an der Freitreppe
18.30 Uhr | Weinabend · Große Gewäch-
se Verkostung, 70 €, Tel. 03521/76760, 
www.schloss-proschwitz.de Wo? Schloss 
Proschwitz, Heiliger Grund 2, Meißen OT 
Proschwitz
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | Spiel der Aromen Stellen Sie spiele-
risch fest, was Ihr Geruchsinn wahrzunehmen 
vermag, Tel. 0351/89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Musik an den Höfen Vienna Clarinet 
Connection: Café Europa 2.0, ab 30 €, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Schloss Lauterbach
Samstag, 7. September 2019
07./08.09.2019 | Federweißerfest Erleben 
Sie den Beginn der Weinlese bei Live-Musik 
und kulinarischen Köstlichkeiten, 8/4 €, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen 
Delikatessen und Frisches aus der Region, 
abgerundet durch ein buntes Rahmenpro-
gramm, www.stadt-meissen.de Wo? Hof der 
Roten Schule Meißen, Schulplatz 5
10 Uhr | „Wiesenapotheke: die Bitterkräuter 
sind der Heilpflanzen der Mutter Natur“ 
Heilpflanzenkurs mit Koreen Vetter, 76 €, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
14 Uhr | Feuer.
Wasser.Erde.Luft 
Spielzeiteröffnungs-
jahrmarkt für Kinder 
und Erwachsene, 
Eintritt frei, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
15 Uhr | Pony- Erlebnistag Geeignet für 
Kinder im Alter von 4-9 Jahren, die nicht 
regelmäßig an der Ponyschule teilnehmen, 
nur mit Voranmeldung, Tel. 01522/6302971, 
www.m-ranch-pony-adventure.de Wo? M-
Ranch, Fährstr. 6, Hirschstein
15 Uhr | Filmmusik meets Beatboxer Son-
derkonzert zum Tag der Sachsen, Eintritt frei, 
Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
16 Uhr | Musik an den Höfen Vojin Kocic, ab 
30 €, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Schloss Heynitz
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www.tagdersachsen2019.de
8-13 Uhr | Krautmarkt in Staucha Zubereitung 
von frischem Sauerkraut, buntes Händler-
treiben u.a. Kiwipflanzen aus sächsischer Züch-
tung, www.stauchitz.de Wo? Markt Staucha
KALENDER
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KAMMERKONZERT
Industrie & Kultur
So. 6. Okt. 19 · 19.00 Uhr · Autohaus Widmann Meißen
Lateinamerikanisches Flair mit dem Trio Milón · SOLISTEN Sigrid 
Penkert (Violine) · Beate Hofmann (Cel o) · Wolfgang Torkler (Klavier)
1. PHILHARMONISCHES KONZERT Unerhört
Do. 3. Okt. 19 · 19.30 Uhr · Marienkirche Pirna
Sa. 5. Okt. 19 · 19.00 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
So. 6. Okt. 19 · 17.00 Uhr · Stadthal e „stern“ Riesa (AR) 
PROGRAMM Johann Got lieb (Amadeus) Naumann Sinfonie 
D-Dur · Johannes Brahms Violinkonzert D-Dur op. 77 · Felix Draeseke 
3. Sinfonie „Symphonia tragica“ C-Dur op.40 · SOLISTIN Yuki Manuela 
Janke (Violine) · DIRIGENT Ekkehard Klemm
KONZERT FÜR KINDER Tierisches Vergnügen
Mi. 9. Okt. 19 · 10.00 Uhr · Kulturscheune Rit ergut Limbach
Do. 10. Okt. 19 · 10.00 Uhr · Kulturstät e Wolf Gröditz 
Musikalische Märchen für Grundschüler · TANZ Kinder des Tanzstudio 
„Live“ Riesa · DIRIGENT Studenten der Dirigierklassen der HfM Dresden
SONDERKONZERT ZUM TAG DER SACHSEN
Filmmusik meets BEATBOXER
Sa. 7. Sept. 19 ·  15.00 Uhr · SACHSENarena Riesa  
PROGRAMM Musik aus den Filmen Star Trek, Fluch der Karibik, Star Wars, 
Indiana Jones und Game of h rones sowie Werke für Beatboxer und Orchester · 
BEATBOXER REXBOX · MODERATION Michael Seeboth · DIRIGENT Ekkehard 
Klemm · Eintrit   frei
KAMMERMUSIK & KABARET 
Musikalische Kreuzfahrt
Fr. 27. Sept. 19 · 19.30 Uhr · Neustadthal e / Neustadt i. Sa.
Sa. 19. Okt. 19  · 18.00 Uhr · Kulturscheune Rit ergut Limbach 
mit Peter Kube und dem Duo Good Vibrationzz
INDUSTRIE UND KULTUR
Konzert zum 1. Gröditzer 
Kunst- und Kulturwochenende
So. 29. Sept. 19 · 17.00 Uhr · Kulturscheune im Dreiseithof Gröditz
Es spielt die Band „modern groove“ der Elbland Philharmonie Sachsen.
Musikalische Vielf
alt 
   im Herbst
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
Die Elbland Philharmonie Sachsen GmbH wird mitﬁ nanziert durch Steuermit el auf der Grundlage 
des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 
Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge u007700770077
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  Neue
Kurss tarts
     im Frühh
erbst...
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  03525 / 765751 · Mobil 0160 / 97060887 
     tanzantracktion ·  Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
Nähere Infos und unser voll-
ständiges Kursprogramm 
 nden Sie online!
 Paartanz  Zumba® Fitness  Pilates  
Line Dance  Dance4Fans/Hip Hop ab 9 Jahren  
Hochzeitstanzkurse  Singende Tanzmäuse® ab 
Laufalter  Kindertanz ab 3 Jahren   tdankbaby® 
18 Uhr | Musikalische Genüsse bei MEIS-
SEN® Genussvoller Abend für alle Sinne 
mit Kurzführung, Orgelanspiel und 4-Gang-
Menü, Tel. 03521/468206, www.erlebniswelt-
meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meissen, Talstr. 9
18 Uhr | Lange Nacht Meißen · Unentdeckte 
Orte Die sonst verschlossenen Kellerräume 
werden für Besucher frei zugänglich gemacht, 
8/5 €, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Boléro Ballett am Weinberg, 22/16 
€, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Black Holes Planetariumsprogramm 
mit visuell atemberaubenden dreidimensio-
nalen Effekten, Bildern und Animationen, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 8. September 2019
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Anmel-
dung: Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
9 Uhr | Tauschbörse des Philatelisten-
Vereins Großenhain Tausch und Austausch 
für Briefmarkensammler, Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrund-
gang mit Karl May, 
Tel. 0351/8373010, 
www.karl-may-
museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13 Uhr | Tag des of-
fenen Denkmals mit 
Führungen und einer 
Darbietung höfischer 
Tänze der Tanzgrup-
pe „les-amis-de-
la-dance-baroque“, 
Tel. 035248/20360, 
www.schoenfelder-
traumschloss.de 
Wo? Schönfelder 
Traumschloss, Str. 
der Jugend 1  
15 Uhr | Familien-
nachmittag mit 
Yakari Das Leben 
der Indianer, Tel. 
0351/8373010, www.
karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-
Str. 5, Radebeul
17 Uhr | Musik an den Höfen Wolkenflug und 
Nebelflor, ab 30 €, Tel. 03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Schloss Siebeneichen
19.30 Uhr | Willi‘s 
Rumpelkammer 
Hits, UFA-Schlager, 
von Frech bis 
Frivol, 22/16 €, Tel. 
0351/89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Montag, 9. September 2019
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Ausgeflogen“, Tel. 
03525/733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17.30 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 10. September 2019
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee 
für Junggebliebene, VVK 6,50 € inkl. einer 
Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
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10-18 Uhr | Tag des offenen Denkmals Inter-
essierte sind wieder herzlich zu Führungen 
durch das Bahnhofsensemble eingeladen 
wie dem ehem. Güterschuppen, Badehaus 
sowie das ehem. Bahnhofs-Empfangsge-
bäude mit dem Nostalgiekeller “Zum Ab-
stellgleis”, mit Dr. Murkes' Guckkastentheater, 
musikalische Umrahmung durch den Spiel-
mannszug Ortrand, für das leibliche Wohl ist 
gesorgt, Eintritt frei, Tel. 035755-55500, www.
ortrander-kulturbahnhof.de Wo? Ortrander 
Kulturbahnhof, Lingenthal-Platz 1/2
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Niederauer Straße 43
01662 Meißen
www.elbecenter-meissen.de
18 Uhr | Lange Nacht der Kunst, Kultur und 
Architektur  Unter dem Motto „traditionell 
anders“ werden nicht nur kulturelle Einrich-
tungen, wie das Theater oder der Meißner 
Dom im Fokus stehen, auch Gärten, Hinter-
höfe, Kellergewölbe, Plätze und Dachböden 
werden zur Bühne. www.stadt-meissen.de 
und  StadtMeissen Wo? Altstadt Meißen
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19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene 
Gesprächsrunde für Theaterinteressierte, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 11. September 2019
10 Uhr | FantasieMusik Schülerkonzert, 
Eintritt frei, Tel. 03525/72260, www.elbland-
philharmonie-sachsen.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
15 Uhr | Der sin-
gende klingende 
Klosterpark Ein Klo-
sterparkbesuch der 
besinnlichen Art, 
Tel. 035242/50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei 
& Capoeira-Training Brasilianischer Kampftanz, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Die Sonne im Glas · Eine himmlische 
Weinprobe Abendessen mit anschließender 
3er-Weinprobe in der Sternwarte Radebeul, 
Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19 Uhr | Deine Anne 
Frank Inszenierung 
mit Texten u.a. von 
Anne Frank, Tel. 
03521/41550, www.
theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | „São Tomé und Príncipe - das 
unbekannteste Land Afrikas“ Dia-Vortrag 
mit Rainer Grajek, 6/4 €, Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
19.45 Uhr | Ladies Preview „Gut gegen 
Nordwind“ inkl. 1 Glas Sekt (Bar ab 18 Uhr 
geöffnet), Tel. 03525/733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Donnerstag, 12. September 2019
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522/502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, ko-
stenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, 
Riesa
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
18.30 Uhr | Sonderfilmvorführung: Wir sind 
Juden aus Breslau Mit Regisseurbesuch und 
anschließendem Filmgespräch, 1 €, www.
dreiseithof-groeditz.de Wo? Dreiseithof, 
Hauptstr. 17, Gröditz
Freitag, 13. September 2019
13.-15.09.2019 | International Darts Open 
2019 Mittlerweile fester Bestandteil im 
Turnier-Kalender, findet die International 
Darts Open (IDO) bereits zum fünften Mal in 
Riesa statt, Tel. 03525/529422, www.sach-
senarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
16 Uhr | Streetwork 
in Riesa „Wir sind in 
Stadtbild unterwegs 
... sprecht uns gern 
an“, kostenfrei,  
Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
In Größe Classic
ø 25 cm
JEDE PIZZA
BEI ABHOLUNG NUR
CODE: 412541*Nur in teilnehmenden Stores. Nur ein Rabatt pro Produkt. Gilt nicht für individuell 
zusammengestellte Pizzen und Extrazutaten. 
Anbieter: Christian Gatzmaga, Dr.-Scheider-Str. 36, 01589 Riesa

18 Uhr | Romantischer 
Abendbummel mit der 
Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen 
der Innenstadt, 8/4 €, 
Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, 
Markt 3, Meißen
18.30 Uhr | Indianische Kulturen vor Ko-
lumbus‘ Ankunft Vortrag Bernd Damisch 
(Reichenbach i.V.), Tel. 0351/8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
18.30 Uhr | „Beson-
dere Genussreise“ 
mit dem Spice 
Hunter Gehen Sie 
mit Marcel Thiele 
auf Genussreise, 60 
€ inkl. 4-Gang-Menü, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | 32. Wahl der Sächsischen Weinho-
heiten 2019/2020 Gast: Uwe Steimle und 
sein Jazz-Trio, ab 52 €, Tel. 035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr | „Rambo Teil 1-3“ remastered, Tel. 
03525/733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 14. September 2019
9 Uhr | Tag der offenen Tür mit Informati-
onsveranstaltungen zum Auswahlverfahren 
und zu den Studiengängen, Fachvorträge 
einzelner Fachbereiche, Führungen über 
den Campus uvm., www.hsf.sachsen.de Wo? 
Hochschule Meißen, Herbert-Böhme-Str. 11
11 Uhr | „Damals, 
als ich Old Shat-
terhand war“ 
Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
25/15 €, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
17 Uhr | Musik an 
den Höfen Maximi-
lian Volbers & Eli-
sabeth Wirth, ab 30 
€, Tel. 03523/700186, 
www.boerse-coswig.
de Wo? Schloss Hirschstein
17 Uhr | Hoch & Runter Sonderführung durch 
verborgene Bereiche mit rustikalem Abend-
schmaus im Anschluss, 15 €, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
18.30 Uhr | Tisch- 
und Tafelkultur bei 
MEISSEN® Drei-Gang-
Menü mit Einblick in die 
Tisch- und Tafelkultur 
der Vergangenheit und 
Gegenwart, www.erleb-
niswelt-meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | Das Phantom des Universums 
Geschichte von der Erforschung der Dunklen 
Materie, Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Mondscheinführung Sonderführung, 
22 € inkl. eines Bechers Meißner Wein, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | 5. Großenhainer Kulturnacht Theater 
& Livemusik an 6 Spielorten gleichzeitigu.a. 
mit Humor, Sologesang mit verschiedenen 
Instrumenten, Lesungen und Chorgesang, 5/3 
€, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Willi‘s Rumpelkammer Hits, UFA-
Schlager, von Frech bis Frivol, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
21 Uhr | Pink Floyd · Dark Side of the Moon 
Musikvideo in Ganzkuppelprojektion, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
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Unser 
  Kurstipp:
seit 1991
tanzschule    läßig
Wo erleben - viel bewegt
Do. 05.09.19 21.00 Uhr  Großröhrsdorf
So. 08.09.19 19.30 Uhr Meißen                             
So. 08.09.19 20.15 Uhr Kamenz              
GRUNDKURS 
(WTP Teil 1)
9 x 75 min. 
95 € / Person
Hier lernen Sie die Grundschritte des Welttanz-
programms zu den verschiedensten Tänzen, 
wie dem klassischen Wiener Walzer, Foxtrott, 
Cha Cha Cha oder Discofox. Am Ende des 
Grundkurses beherrschen Sie 8 Tänze.
ADTV Tanzstudio Fischer · Inh. Mathias Fischer · Am Eiswurmlager 1 · Dresden
WWW.TANZEN-FISCHER.DE ·  FischerTanzschule ·      tanzstudiofischer_dresden
Alle Kurse 
immer aktuell
online!
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Sonntag, 15. September 2019
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10 Uhr | Concours 
d'Élégance Einzig-
artiges Treffen von 
Vorkriegsoldtimern · 
Bestaunen Sie mehr 
als 50 legendäre 
Fahrzeuge und küren Sie Ihren Favoriten, 12/6 
€, Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Patty Frank Tag Erzählen Sie uns 
von Ihren Erlebnissen mit Patty Frank, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13 Uhr | Histori-
sches Wikinger-
Lager Familien-
Erlebnistag mit 
Handwerks- und 
Alltagskünsten 
aus dem 9/ 10. Jahrhundert, 4/2 €, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | Tee, Kaffee und 
Schokolade - drei heiße 
Lustgetränke Erfahren 
Sie Amüsantes, Interes-
santes und Wissenswer-
tes, Tel. 03521/468206, 
www.erlebniswelt-meis-
sen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
17 Uhr | Braumeisters köstliche Biertraditi-
on Führung und anschließendes Abendessen, 
Tel. 0351/21391340, www.sachsentraeume.de 
Wo? Marktplatz, Meißen Altstadt
17 Uhr | „Anna, Asien und Ich“ Unterwegs: 
Reisedoku mit Darstellerbesuch, Tel. 
03525/733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
DAS EINKAUFSZENTRUM IM HERZEN VON RIESA.
Hauptstraße 74-78 · 01587 Riesa · www.elbgalerie-riesa.de
26.09.
18-20 Uhr
Fashion 
   Night
Bei einer Modenschau 
präsentieren wir Ihnen 
die neuesten Trends und 
Kollektionen der Bereiche 
Mode, Schmuck & Kosmetik! 
Lassen Sie sich inspirieren! 
Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!
21 Uhr | Pigs on the Wing Die Dresdner Band 
hat sich der legendären britischen Band 
"Pink Floyd" verschrieben. Das Zusammen-
wirken von eigener instrumenteller Interpre-
tation und der Freude an der Auseinander-
setzung der vielseitigen Werke machen ein 
Konzert von Pigs on the Wing originell und 
die Kraft der Musik von "Pink Floyd" in dieser 
Zeitreise wieder erlebbar. Tickets  18 € (VVK 
16 €), Einlass ab 20 Uhr, Tel. 035755-55500, 
www.ortrander-kulturbahnhof.de Wo? Or-
trander Kulturbahnhof, Lingenthal-Platz 1/2
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17 Uhr | Transeuropean Express Paris · 
Moskau Kammermusik für Tuba und Klavier, 
Tel. 03522/505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
17 Uhr | Musik an den Höfen Dresdner Bach-
Solisten, ab 30 €, Tel. 03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Schloss Reichstädt
20 Uhr | „Wer 4 sind – Die Fantastischen 
Vier“ Tel. 03525/733779, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 
72
Montag, 16. September 2019
17.15/20.15 Uhr | 
Kino Extra „Die 
Wiese, ein Paradies 
nebenan“, Tel. 
03525/733779, www.
filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17.30 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Zeichenzir-
kel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, 
Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Albert-
treff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 17. September 2019
10 Uhr | Premiere: Sechse kommen 
durch die ganze Welt Mitspieltheater, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | VHS · 
Englisch Grundkurs 
A1 Anmeldung auf 
www.vhs-lkmeissen.
de Wo? Dreiseithof 
(Kleiner Saal, Haus 
2), Hauptstr. 17, Gröditz
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 18. September 2019
10 Uhr | Big Deal 
Schauspiel von 
David S. Craig, Tel. 
0351/89540, www.
dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Sechse kommen durch die ganze 
Welt Mitspieltheater, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, ko-
stenfrei & Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
18.30 Uhr | Open Stage Jetzt anmelden und 
selbst auf der Bühne stehen: ojh.riesa@
outlaw-ggmbh.de, kostenfrei,  Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Donnerstag, 19. September 2019
10 Uhr | Big Deal Schauspiel von David S. 
Craig, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kosten-
frei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Hinter 
diesen Kloster-
mauern ist was 
los Öffentliche 
Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
Freitag, 20. September 2019
10.30 | Centerfest mit Hüpfburg, Livemusik, für Getränke und Spei-
sen ist gesorgt, es lädt ein Familie Dräger und Mieter des Stauchitzer 
Treffer Wo? Güterbahnhofstr. 2, Stauchitz
15 Uhr | Weltkindertag Eintritt frei, Tel. 03525/5130856, www.riemix-
riesa.de Wo? Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ 
Öffentliches Training · Interessierte sind 
herzlich eingeladen, www.dreiseithof-
groeditz.de Wo? Dreiseithof Gröditz (Großer 
Saal, Haus 2), Hauptstr. 17, Gröditz
17 Uhr | „Wer 4 sind – Die Fantastischen Vier“ Tel. 03525/733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Tapas-Party Kulinarische Reise durch die Welt der Tapas 
bei spanischen Gitarrenklängen, 19,50 €, Reservierung erbeten, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18.30 Uhr | Wine & Dine Entdecken Sie die Vielfalt saisonaler und 
regionaler Küche, perfekt abgestimmt zu Proschwitzer Weinen, 120 €, 
Tel. 03521/76760, www.schloss-proschwitz.de Wo? Schloss Proschwitz, 
Heiliger Grund 2, Meißen OT Proschwitz
20 Uhr | Klavierabend Georg Kjurdian Kammerkonzert, ab 20 €, 
www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
20 Uhr | Five Gentlemen „Wenn ich vergnügt bin, muss ich singen“ 
· Benefizkonzert des Lions Club Oschatz, www.oschatz-erleben.com 
Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Die Faszination 
des echten Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 21. September 2019
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen 
Delikatessen und Frisches aus der Region, 
abgerundet durch ein buntes Rahmenpro-
gramm, www.stadt-meissen.de Wo? Hof der 
Roten Schule Meißen, Schulplatz 5
10 Uhr | Spezial: Kurs für Hunde...halter Kräuterfachfrau Koreen Vet-
ter gemeinsam mit Rocco Hähnel von der Hundeschule Elbtal, 95 €, 
Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Meißner Genuss-Wanderung zur Weinkellerei Rothes Gut, 
34/20 €, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
Hospitalstr. 2 · Oschatz · Tel. 03435 / 932262 
Mo-Fr 9.00 - 18.00 Uhr · Sa 9.00 - 12.00 Uhr  
Alle  Neuheiten & Kurse auf unserem Blog: 
bastelstudio.wordpress.com
Die neue Kurssaison startet am 
14. September 2019 zur
Glücksbringer fl echten
mit Monogramm aus schicken 
Edelstahlperlen und 
Seidenbändern. 
Modenacht 
      in Oschatz
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14 Uhr | „Altes 
Kunsthandwerk 
entdecken und 
verstehen“ Krea-
tivwerkstatt für Fa-
milien, 12,50 € (inkl. 
Material), Tel. 035207/8730, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
16 Uhr | Peter Kamenz und seine Goldenen 
Egerländer Tel. 03435/986144, www.oschatz-
erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-Münt-
zer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kosten-
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
17 Uhr | Die Sonne 
unser lebendiger 
Stern Planetari-
umsprogramm für 
interessierte Kinder 
und Jugendliche ab 
10 Jahren, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
18 Uhr | Meißner Modenacht Modege-
schäfte aus Meißen stellen ihre aktuellen 
Herbst- und Winterkollektionen vor mit dem 
Markt als überdimensionalem Laufsteg, Tel. 
03521/7190800, www.gewerbeverein-meissen.
de Wo? Meißen Altstadt
19 Uhr | Bombensicher · Die Albrechtsburg 
als Bergungsort für Kunstschätze im 2. 
Weltkrieg Führung, 22 €, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen, 
8/7 €, www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise 
durch die Galaxis Planetariumsveranstal-
tung, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 22. September 2019
9 Uhr | Gröditzer Sammlertreff Öffentliches 
Treffen leidenschaftlicher Sammler mit 
Plausch und Tausch, www.dreiseithof-gro-
editz.de Wo? Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Anmel-
dung: www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Albert-
treff, Am Marstall 1, Großenhain 
9 Uhr | Radlerfest im Dreiseithof anlässlich 
der 15. Elbe-Röder Radtourenfahrt präsentiert 
vom Radsportverein Gröditz 1952 e.V., www.
rsv-groeditz.de, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Matinee zu „Sunday in the park 
with George“ Musical von Stephen Sond-
heim, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Wein & Musik Erlesene Weine und 
Sekte zu sommerlichen Klängen der Live-
Musik vom Schlossbalkon, Eintritt frei, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
14.30/17 Uhr | Familienkino Vorpremie-
re „Shaun das Schaf · Ufoalarm“, Tel. 
03525/733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | Kräuter-
spaziergang mit 
Kräuterfachfrau 
Koreen Vetter, 8/5 €, 
Anmeldung: www.
kloster-altzella.de 
Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kosten-
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
16 Uhr | „Heiter und so Weiter“ Kabarett mit 
Michael Trischan, 25 €, Tel. 035248/20360, 
www.schoenfelder-traumschloss.de Wo? 
Schönfelder Traumschloss, Str. der Jugend 1  
17 Uhr | „Wetten DASS... Erna kommt“ 
Lesung und Gesang mit Wolfgang Lippert, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
19 Uhr | Die Vermessung der Welt Schau-
spiel nach dem Roman von Daniel Kehlmann, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 23. September 2019
15 Uhr | Studien-
beratung an der 
Staatlichen Studi-
enakademie Riesa 
mit Dozenten und 
Studiengangleitern 
der jeweiligen Studienrichtungen, www.
ba-riesa.de Wo? Staatliche Studienakademie 
Riesa, Rittergutstr. 6
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Geheimnis eines 
Lebens“, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17.30 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
20.32 Uhr | Ü30 Party Partybus Tel. 0172/ 
3690388, alle Infos & Vorverkauf zu Rocka-
billy Christmas & Silvester: www.scheune-
schleinitz.de Wo? Scheune Schleinitz
10 Uhr | Gespensterfest „Siwa“ das Schloss-
gespenst lädt Groß und Klein ganz herzlich 
zum Kürbis-/Geisterfest, mit einem bunten 
und abwechslungsreichen Programm. Ge-
meinsam mit „Siwa“ können die Kinder an 
verschiedenen Stationen ihre kreative und 
künstlerische Seite entdecken. Für das leibli-
che Wohl ist gesorgt, Eintritt gestaffelt (Kind-
er bis Wichtelgröße frei), Tel. 035266/8180, 
www.hirschstein.de Wo? Schloss Hirschstein, 
Schlossstr. 12, 01594 Hirschstein
PREMIERE
Sunday in the Park with George
Musical von Stephen Sondheim
Buch von James Lapine
Neue deutsche Übersetzung von Robin Kulisch (2019)
Mit dem Puli
tzer-Preis au
sgezeichnete
s Broadway-
Musical!
am Sa, 28.09.  |  19.00 Uhr
im Theater Radebeul Meißner Str. 152, 01445 Radebeul
TICKETS unter Tel. 0351/89 54-214 und landesbuehnen-sachsen.de
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26. - 27.10.19 Riesa
SACHSENarena
www.cavalluna.com
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18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 24. September 2019
10 Uhr | Big Deal Schauspiel von David S. Craig, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | VHS · Englisch Grundkurs A1 Anmeldung auf www.vhs-
lkmeissen.de Wo? Dreiseithof (Kleiner Saal, Haus 2), Hauptstr. 17, 
Gröditz
18 Uhr | Die Sonne im Glas · Eine himmlische Weinprobe Abendes-
sen mit anschließender 3er-Weinprobe in der Sternwarte Radebeul, 
Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Mittwoch, 25. September 2019
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei & Capoeira-Training 
Brasilianischer Kampftanz,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Premiere: Die Schöne und das 
Biest Musikalisches Stück frei nach Mo-
tiven eines französischen Märchens, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | „Wer 4 sind – Die Fantastischen Vier“ Tel. 03525/733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 26. September 2019
10 Uhr | Die Schöne und das Biest Musikalisches Stück frei nach Mo-
tiven eines französischen Märchens, Tel. 03521/41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522/502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kostenfrei,  Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
19 Uhr | Wein & Schokolade Welche Schokoladensorte harmoniert 
mit welchem Wein? Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
www.eventim.de •  0351 - 4864 2002
13.10.2019 Dresden
Konzertsaal im Kulturpalast
18.10.2019 Coswig
Alte Börse
25.10.2019 Dresden
MESSE DRESDEN
DAS MUSICAL
MIT DEN HITS VON
WOLFGANG PETRY
DAS IST
08.+09.05.2020 Dresden
MESSE DRESDEN
Freitag, 27. September 2019
27.-29.09.2019 | Meißner Weinfest mit 
einem bunten Musik- und Unterhaltungs-
programm, Schausteller, Kinderprogram-
me sowie Spiel- und Bastelmöglichkei-
ten, Eintritt frei, www.gewerbeverein-
meissen.de Wo? Meißen Altstadt
10 Uhr | Die Schöne und das Biest Musikalisches Stück frei nach 
Motiven eines französischen Märchens, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ Öffentliches Training · 
Interessierte sind herzlich eingeladen, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Dreiseithof Gröditz (Großer Saal, Haus 2), Hauptstr. 17, Gröditz
19.30 Uhr | Multivisionsshow Island Fotojournalist Roland Kock 
präsentiert live Islands atemberaubende Landschaften auf 
Großleinwand, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19 Uhr | Sushi-Abend Reichhaltiges Sus-
hi-Buffet und viele weitere japanische 
Köstlichkeiten, 32,50 €, Tel. 03525/7180, 
www.Wettiner-Hof.de Wo? Hotel Wetti-
ner Hof Riesa, Hohe Str. 4
19.30 Uhr | Draußen vor der Tür Schauspiel von Wolfgang 
Borchert, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Die Faszinati-
on des echten Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 28. September 2019
28.-29.09.2019 | 2. Baumesse RieBAU Über 75 Aussteller präsen-
tieren das neueste für Bau- und Modernisierungsinteressierte, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
10 Uhr | „Hülsenfrüchte - unterschätzte Nahrungsquelle“ 
KräuterKochkurs mit Koreen Vetter, 69 €, Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrund-
gang mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | „Der Wein erfreue des Menschen Herz“ Psalm 104 
Sonderführung, 12 €, Tel. 03521/452490, www.dom-zu-meissen.de 
Wo? Dom Meißen
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was los Öffentliche 
Führung durch die historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
19 Uhr | Ferne Welten - Fremdes Leben? Fantastischen Spuren-
suche im Kosmos, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
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19 Uhr | Premiere: 
„Sunday in the 
park with George“ 
Musical von Ste-
phen Sondheim, 
Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Nachts in der Albrechtsburg 
Führung durch die dunklen, geheimnisvollen 
Säle, 22 € inkl. Becher Meißner Wein, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
21 Uhr | Jarre to the Stars Musik-, Fulldo-
me- und Lasershow im Planetarium, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 29. September 2019
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Wein & Musik Erlesene Weine und 
Sekte zu sommerlichen Klängen der Live-
Musik vom Schlossbalkon, Eintritt frei, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
15 Uhr | Kleine Schlossführung durch das 
älteste Schloss Deutschlands mit den Hö-
hepunkten der Albrechtsburg, 12/9,50 €, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | „Glamour Stars und Cha Cha Cha“ 
Alf Mahlo und Henriette Ehrlich · Zwei 
Dresdner Originale erleben den Urlaub der 
Superlative, 25 €, Tel. 035248/20360, www.
schoenfelder-traumschloss.de Wo? Schönfel-
der Traumschloss, Str. der Jugend 1  
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kosten-
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
17 Uhr | Unterhaltungskonzert der Band 
„modern groove“ zur 1. Gröditzer Kunst- und 
Kulturwoche, 20 €, Tel. 03525/72260, www.
elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Kulturscheune im Dreiseithof Gröditz
17 Uhr | „Eure Prominenz! Das musikalische 
Verhör am Kamin“ Talk-Event, zu Gast Uta 
Bresan, VVK 20/17 €, AK 22/19 €, www.schloss-
nossen.de Wo? Schloss Nossen
18 Uhr | Uwe Steimle: Fludschen muss es! 
Kabarett, ab 23,50 €, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Romeo und Julia Tanztheater nach 
William Shakespeare, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 30. September 2019
17.30 Uhr | Breakdance-
Training kostenfrei,  
Offenes.Jugendhaus.Rie-
sa Wo? Offenes Jugend-
haus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | „Theater, Theater, ...“ 5. Galeriege-
spräch, Tel. 03435/986144, www.oschatz-erle-
ben.com Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-
Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
www.eventim.de
 0351 - 4864 2002
01.11.2019 Riesa
SACHSENarena
Tickets an allen bek. VVK-Stellen | 03525 529422 | www.sachsenarena.de
mit Dar
stellern
 der 
Leipzig
er acad
emixer
KÖRPERSPRACHE
Ein interaktiver Vortrag 
über die Geheimnisse der 
nonverbalen Kommunikation 
mit
Elie 
Levy
DIE HERKULESKEULE
HÜTTENKÄSE
10.11.19 - Riesa
Stadthalle „stern“
18. - 23.11.19 - Riesa
SACHSENarena
26. - 30.11.19 - Riesa
SACHSENarena
10.01.20 - Riesa
SACHSENarena
19.01.20 - Riesa
Stadthalle „stern“
01.02.20 - Riesa
Stadthalle „stern“
18.04.20 - Riesa
SACHSENarena
25.04.20 - Riesa
SACHSENarena
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Vorschau
15.30 Uhr | „Die große Johann Strauß Gala“ 
Mitglieder des GALA SINFONIE ORCHESTERs 
PRAG präsentieren die schönsten Stücke des 
Walzerkönigs und seines Vaters. Zusammen 
mit bekannten Solisten und dem JOHANN 
STRAUß BALLETT werden die unsterblichen 
Operetten als ein Rausch farbenprächtiger 
Kostüme, erstklassiger Stimmen und mi-
treißender Melodien aufgeführt. Tickets: 
VVK ab 19 € erhältlich SZ-Treffpunkt, Riesa 
Information, Wochenkurier, FVG Riesa und 
den bek. Eventim-VVK-stellen, Ticket-Hot-
line: 01806 /570070  Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 2. November 2019
Riesa feiert
!
Wir machen gemeinsam 
eine Zeitreise zu ange-
sagtesten Clubsounds 
mit DJ PITCHENS 
90er | 2000er | Black Music | 
Clubsounds | Top 50 Hits  
P18 · Einlass: 21 Uhr 
TICKETS 8 € 
Die Stadtparty für alle 
Nachtschwärmer!
Sa 05.10.19
R1
RIESA
ab 21 Uhr
15 Uhr | Nachtflohmarkt Schauen, kramen, 
feilschen im Mondschein, die Hallen-Flohm-
arktsaison startet wieder ... Egal ob Spielzeug, 
historische Musikinstrumente, antiquarische 
Bücher, Gemälde, Schmuck oder Münzen, 
Porzellan, ... Für einen Imbiss, Kaffee und 
Erfrischungen ist gesorgt, 2,50 €, Kinder bis 
14 Jahre frei, www.nachtflohmaerkte.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Samstag, 5. Oktober 2019
Alle Termine, Gewinnspiele und aktuelle News aus den Landkreisen Meißen & Oschatz finden sich immer unter 
WWW.ELBGEFLUESTER.DE. Oder abonniert uns bei Facebook und verpasst nichts mehr! Gewinnspiele, Sonder-
gewinnspiele, die wir nur bei Facebook veröffentlichen, Aktionen, Kinoprogramme, unser beliebter Elbgeflüster-
Adventskalender immer im Dezember uvm.  elbgefluester.de ·  elbgefluester_de
20 Uhr | Die vier Jahreszeiten Erleben Sie das 
berühmte Violinkonzert aus der Feder des 
italienischen Komponisten Antonio Vivaldi. 
Das Meisterwerk wurde 1725 für das Orchester 
eines Mädchen-Waisenhauses komponiert 
und zählt zu den bekanntesten Stücken der 
europäischen Musikgeschichte. Mit Maestro 
und Solist Michael Maciaszczyk aus Wien 
und seinem POLISH ART PHILHARMONIC, der 
Schauspieler, Hörspiel- und Synchronspre-
cher Udo Schenk rezitiert die Sonette zu den 
Jahreszeiten, www.kulturpalast-dresden.de 
Wo? Kulturpalast Dresden, Schloßstr. 2
Donnerstag, 7. November 2019
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Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
14.-21.10.19 und 19.11.-10.12.19
Das Letzte 
Das ist konsequent: Als 1979 Wrackteile einer 
US-Raumstation über Australien abstürzten, stellte die 
betroffene Gemeinde der NASA einen 400 Dollar Bußgeld-
bescheid wegen unerlaubter Abfallentsorgung zu. 
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de ·  elbgefluester.de ·  elbgefluester_de
Ein Reisender zum Portier: 
"Hätten Sie wohl ein Zimmer 
frei?" Portier: "Leider nein."
Reisender: "Hätten Sie 
ein Zimmer für die Bundes-
kanzlerin, wenn sie käme?"
Portier: "Aber klar,
 jederzeit!" Reisender: 
"Dann geben Sie mir bitte 
ihr Zimmer. Sie kommt 
heute nicht!"
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Freude am Fahren
DER NEUE BMW 3er TOURING.
AM 28. SEPTEMBER BEI UNS.
Seit jeher steht der BMW 3er für pure Fahrfreude und sportliches Design. Die moderne und klare
Ästhetik bereichert der neue BMW 3er Touring mit Vielseitigkeit, Funktionalität und einer neuen
Designsprache. Das macht ihn zu einem echten Allrounder, der mit seinem großzügigen
Platzangebot und seinen optionalen intelligenten Assistenten jede Fahrt zum Erlebnis werden
lässt.
 
Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie schon jetzt eine Probefahrt bei uns.
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0
email: info@bmw-pulz.de
web: www.bmw-pulz.de
Kraftstoffverbrauch 330i Touring
kombiniert: 6,0 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 136 g/km.
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Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
Freude am Fahren
ENDLICH FR I.
DER NEUE BMW Z4 ROADSTER.
AM 09. MÄRZ BEI UNS.
Lassen Sie sich von der Freude am Fahren begeistern und vereinbaren Sie schon jetzt eine Probefahrt bei uns.
BMW Z4 M40i Roadster: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 7,4-7,1 CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 168-162
il  z i t r t tt .
  
 i  i       i   i  i   j  i   i .
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THE 1
DER NEUE BMW 1er.
AM 28. SEPTEMBER BEI UNS.
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. 1Optional erhältlich
Sportlich und selbstbewusst. So präsentiert sich der neue 
BMW 1er. Er überzeugt mit herausragendem Design, innovati-
ven Fahrerassistenzsystemen1 und einem großzügigen Raum-
gefühl im Innenraum. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.
Kraftstoffverbrauch BMW 1er Reihe: kombiniert: 
8,0-3,8 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 183-100 g/km.
THE 3
DER NEUE BMW 3er TOURING.
AM 28. SEPTEMBER BEI UNS.
Seit jeher steht der BMW 3er für pure Fahrfreude und sport-
liches Design. Die moderne und klare Ästhetik bereichert der 
neue BMW 3er Touring mit Vielseitigkeit, Funktionalität und 
einer neuen Designsprache. Das macht ihn zu einem echten 
Allrounder, der mit seinem großzügigen Platzangebot und sei-
nen optionalen intelligenten Assistenten jede fahrt zum Erlebnis 
werden lässt. Überzeugen Sie sich jetzt bei einer Probefahrt.
Kraftstoffverbrauch 330i Touring: kombiniert: 
6,0 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 136 g/km.
